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Подолання породжених адміністративно-командними методами керування негативних явищ у народному господарстві України можливе на основі реформування відносин власності й регульованої ринкової економіки.
Світовий досвід свідчить, що формування ринку як форми організації товарного виробництва відбувалося еволюційним шляхом протягом тривалого часу при відповідній законодавчій діяльності держави. Перехід нашої економіки до ринкових відносин має певні особливості:
– ринкова економіка формується нееволюційним шляхом; робиться спроба проводити її у процесі радикальних змін суспільного ладу;
– упровадження ринкової економіки проходить без достатньо випробуваних щодо наших умов господарювання законодавчо-правових актів і нормативів;
– держава не підтримує розвиток нових видів підприємств і не обтяжує себе допомогою діючим підприємствам (особливо малим); на даний момент практично немає стимулів і пільг для різних підприємств і підприємництва.
Усвідомлення об'єктивної необхідності переходу до ринкових відносин обумовлює необхідність створення відповідних умов, що визначаються чинністю закону вартості і сприяють реалізації в умовах ринку усіх факторів ефективного виробництва. Це вимагає переосмислення економічних основ господарювання, оволодіння ринковим механізмом з урахуванням нашої соціально-економічної дійсності, відсутності ринкової культури й інфраструктури, необхідної інформації, підготовленості кадрів, а також того, що ринок – це система досить жорстоких соціально-економічних відносин.
Однією з найважливіших умов переходу до ринкової економіки є розробка відповідної законодавчо-правової бази. Як зазначається у ст. 42 Конституції України, держава забезпечує захист конкуренції в комерційній діяльності, захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт.
В умовах побудови ринкової економіки докорінно змінюється характер організаційно-правових відносин державних та інших органів з суб'єктами комерційної діяльності. Сьогодні ці відносини будуються з організацією рівноправної діяльності різних видів підприємств, підтримки комерції, освоєння ринку на різних рівнях і напрямках.
У цих лекціях визначаються сутність і принципи комерційної діяльності, показані теоретичні основи й закономірності формування та розвитку комерційної діяльності, дана характеристика її суб'єктів. Наведено організаційно-правові форми, в яких допускається створення власної справи, викладені етапи цього процесу; управління (менеджмент) комерційною діяльністю; втілення ідеї комерсанта в бізнес-плані, роль бізнес-плану в комерційній діяльності, етапи розробки бізнес-плану підприємства. Після створення підприємства і його реєстрації в державних органах комерсант вступає в конкурентну боротьбу на ринку товарів (послуг), тому в лекціях представлені форми й методи цієї боротьби, реалізація цінової, товарної, збутової політики підприємства. Відображені відносини комерсанта з фінансовими інститутами, такими як банки, ринок цінних паперів. 
Мета даного курсу – ознайомлення насамперед  з понятійним апаратом, термінологією, яка діє в сучасній практиці ділового спілкування, виробничій  і комерційній діяльності будь-якого підприємства.





Тема 1. Комерційна діяльність

1.1 Поняття і суть комерційної діяльності

У сучасній літературі одні автори ототожнюють поняття комерційної і підприємницької діяльності, інші стверджують, що комерційна діяльність ширше, ніж підприємницька або навпаки. Щоб розібратися в цьому, наведемо кілька взаємозалежних визначень понять, узятих з різних довідкових видань, і проаналізуємо їх та дамо їм характеристику.
Комерсант – особа, яка займається приватною торгівлею, комерцією, тобто діяльністю, спрямованою на одержання прибутку. Комерсант є учасником господарського обороту з комерційним успіхом.  
Комерція (від лат. сommercium, торгівля) – торгівля і торгово-посередницька діяльність, участь у продажі чи сприянні продажу товарів і послуг, у широкому значенні слова – підприємницька діяльність.
Комерційна організація – господарське товариство, виробничий кооператив, торгова чи інша організація, підприємство, що займається підприємництвом, бізнесом, які мають на меті отримання прибутку. Є юридичною особою.
Комерційна діяльність (підприємництво) – ініціативна, самостійна, здійснювана від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність діяльність громадян, фізичних і юридичних осіб, спрямована на одержання доходу, прибутку від користування майном, продажу товарів, виконаних робіт, надання послуг.
Торговець (англ. merchant):
1)	посередник, який вступає тимчасово в права володіння товаром, що його він купує і потім перепродає;
2)	особа, яка торгує товаром, купує і продає товар.
Торгівля – це:
1)	галузь господарства, вид економічної діяльності, об'єктом якого є товарообмін, купівля-продаж об'єктів, а також обслуговування покупців у процесі продажу товарів і їхньої доставки, збереження товарів і  підготовки їх до продажу;
2)	 комерція, купівля і продаж товарів
Господарство – сукупність природних і зроблених руками людини засобів, використовуваних для створення, підтримки, поліпшення умов і засобів існування, життєзабезпечення.
Бізнес (від англ. business – справа, підприємництво) – ініціативна економічна діяльність, здійснювана за рахунок власних чи позикових засобів на свій ризик і під свою відповідальність, що має на меті одержання прибутку і розвиток власної справи.
Торгова угода – всі угоди, пов'язані з обміном товарами в матеріально-речовинній формі і надання послуг. Сторони є особливою категорією підприємців, іменованих комерсантами. 
Отже комерційною діяльністю є сукупність фінансово-економічних, правових та організаційних знань, навичок і дій, які направлені на організацію, проведення та удосконалення процесів обігу (купівлі, продажу) товарів та послуг з метою задоволення попиту споживачів і отримання прибутку.
Комерція (від латинського “commercium”) означає “торгівля”. Але термін “торгівля” має подвійне значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства, а в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність пов'язана з іншим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку. 
Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, що реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. У вузькому значенні під товаром розуміють продукт праці, виготовлений і призначений для обміну.
Як вже зазначалось, комерційна діяльність пов'язана з торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку. Що розуміють під поняттям “торгові процеси”?
Торгові процеси (комерційні) – це процеси, пов'язані зі зміною вартості, тобто з купівлею і продажем товарів. До них відносяться і організаційно-господарські процеси, які безпосередньо не зв'язані з актами купівлі-продажу, але забезпечують безперервність їх здійснення і не мають виробничого (технологічного) характеру (вивчення потреб, укладання договорів купівлі-продажу, реклами та ін.).
Основні комерційні процеси поділяють на наступні види:
	вивчення і прогнозування купівельного попиту, вивчення і виявлення потреб населення в товарах і послугах;
	виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товарів;
	планування та організація раціональних господарських зв'язків з постачальниками товарів, включаючи укладання договорів на постачання товарів, розробку й подання заявок і замовлень на товари, організацію обліку і контролю за виконанням договірних зобов'язань, різні форми комерційних розрахунків та ін.;
	планування, організація і технологія проведення оптової закупівлі това-рів у різних постачальників (на ярмарках, оптових продовольчих ринках, товар-них біржах, аукціонах, у виробників продукції, торгових посередників і т.д.);
	планування, організація і технологія оптового і роздрібного продажу товарів, включаючи форми й методи продажу товарів, умови їх застосування, якість обслуговування і т. д.;
	планування і проведення рекламно-інформаційної діяльності зі збуту товарів;
	планування і формування торгового асортименту на складах і в магазинах, керування товарними запасами.
Отже відповідно до Господарського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-ІV підприємницька або комерційна діяльність — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою отримання прибутку. Суб'єктами підприємницької діяльності  (підприємцями) можуть бути громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.
Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Основними принципами комерційної діяльності є:
1)	вільний вибір підприємцем видів комерційної діяльності;
2)	самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежене законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;
3)	вільне наймання підприємцем працівників;
4)	комерційний розрахунок і власний комерційний ризик;
5)	вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;
6)	самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання  підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
Звідси випливає, що предмет теорії комерційної діяльності – це вивчення основних послідовних дій підприємця (з моменту зародження підприємницької ідеї до її здійснення і реалізації основної мети) у процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу і споживання різних товарів і послуг і втіленого в них необхідного й додаткового продукту. Отже до предмету теорії комерційної діяльності входять закони, що керують діями підприємців у процесі вибору щодо обмежених ресурсів для виробництва, обміну, розподілу і споживання, і закони, що керують виробничими відносинами між різними суб'єктами комерційної діяльності і найманих робітників у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів та послуг. Спираючись на таке розуміння предмета, можна дати узагальнююче визначення теорії комерційної діяльності. Основи комерційної діяльності – наука про закони, що керують, з одного боку, відносинами економічної власності між різними суб'єктами комерційної діяльності і найманих робітників, а з іншого - діями підприємців у процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу й споживання товарів та послуг.
Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.
Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається Господарським кодексом та іншими законодавчими актами.
Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів, а також свободу конкуренції.
Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не дозволяється, якщо вона не суперечить чинному законодавству.
1.2 Суб'єкти комерційної діяльності
Згідно з українським законодавством суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють діяльність, реалізуючи господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання, права оперативного управління, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями.  Виходячи з цього,  суб'єктами комерційної діяльності є: 
а) громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які проводять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
б) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які проводять господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку.
Суб'єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
Відповідно до ст. 34 і 35 «Цивільного кодексу України» (із змінами і доповненнями) фізична особа може бути зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності, тільки набувши повної цивільної дієздатності, а саме:
1)	 з моменту досягнення вісімнадцяти років (повноліття);
2)	 у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу;
3) повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і бажає займатись комерційною діяльністю, за наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування.
Не дозволяється займатися підприємництвом таким категоріям громадян: військовослужбовцям, посадовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади та управління, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств.
Не можуть бути підприємцями особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду, а також особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Залежно від способу створення і формування статутного капіталу підприємства можуть бути унітарними й корпоративними.
Унітарним визнається підприємство, засновником якого виступає один суб'єкт господарювання.
Корпоративним визнається підприємство, у створенні якого беруть участь два і більше засновника.
Залежно від числа працюючих і обсягу валового доходу підприємства можуть бути малими, середніми й великими.
Малим називається підприємство, в якому середньорічна чисельність працюючих не перевищує 50 чоловік. При цьому валовий доход від реалізації продукції, робіт, послуг за рік не може бути понад 500 000 євро.
Досвід країн з ринковою економікою свідчить про високу економічну ефективність малого бізнесу. Вільна ринкова конкуренція змушує малі підприємства пристосовуватися до ринкових умов, що постійно змінюються. Більше того, вони конкурентно впливають на великі підприємства, ефективно стримуючи властиву їм тенденцію до застою. В усьому світі мале підприємництво користується державною підтримкою. У нашій країні ще не створені відповідні ефективні механізми й програми розвитку малого бізнесу.
Великим вважається підприємство, в якому середньорічна чисельність працюючих перевищує 1000 чоловік, а валовий доход від реалізації продукції, робіт, послуг за рік – понад 5 000 000 євро.
Всі інші підприємства потрапляють до категорії середніх.
Державне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може бути перетворене в казенне підприємство.  
Казенним називається комерційне підприємство, яке може бути державним або муніципальним і не наділено правом власності на закріплене за ним майно.
Казенні підприємства створюються в галузях народного господарства, в яких:
-	законом дозволяється проводити господарську діяльність тільки державним підприємствам;
-	основним (більше 50%) споживачем послуг, продукції є держава;
-	за умовами господарювання не можлива вільна конкуренція товаровиробників і споживачів;
-	більше 50% виробленої продукції є нерентабельною, хоча і суспільно необхідною продукцією;
-	приватизація майнових комплексів державних підприємств заборонена законом.
Суб'єкти господарського права мають ряд ознак правосуб'єктності, закріплених українським законодавством. По-перше, ці суб'єкти мають певну організаційно-правову форму. Комерційна діяльність може здійснюватися в будь-яких організаційних формах, передбачених законом. Під організаційно-правовою формою розуміється така форма юридичної особи, що характеризує специфіку її створення, майнового статусу, характеру прав і прав засновників (учасників) на майно, особливості їхньої відповідальності за зобов'язаннями суб'єкта.
Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та ін. формах, установлених законом (див. схему 1.1).
Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб або учасників і яка може бути як підприємницькою, так і непідприємницькою.
Установою є організація, створена однією або декількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні її шляхом об'єднання або виділення майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюється законом.




















Схема 1.1 – Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Виробничим   кооперативом   є   добровільне   об'єднання     громадян на засадах членства для загальної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на особистій трудовій участі й об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу і законом може передбачатися участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб.
Установчим документом виробничого кооперативу є статут, що затверджується загальними зборами його членів. Назва кооперативу повинна містити його найменування і слова «виробничий кооператив».
Господарським товариством є юридична особа, статутний або складовий капітал якої розділений на частки між учасниками і яка може створюватися у формі:
-	повного товариства (ПТ);
-	командитного товариства (КТ);
-	товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
-	товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ);
-	акціонерного товариства (АТ).
Повним   є   товариство,    учасники    якого    відповідно    до   укладеного   між   ними    договору    здійснюють   комерційну    діяльність    від   імені    товариства    і    солідарно     несуть     додаткову     відповідальність за    його    зобов'язаннями   усім    майном,   яке    їм     належить. Найменування    повного    товариства   повинне   містити    імена    всіх    його учасників   і   слова «повне товариство» або містити ім'я або найменування одного учасника з додаванням слів «і компанія», а також слова «повне товариство».
Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору. 
Командитним товариством називається товариство, в якому поряд з учасниками, які здійснюють від імені товариства комерційну діяльність і додатково несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм особистим майном (повні учасники), є один або декілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах сум внесених ними внесків, і не беруть участі в діяльності товариства. Найменування командитного товариства повинне містити імена або найменування всіх його учасників і слова «командитне товариство» або містити ім'я або найменування одного повного учасника з додаванням слів «і компанія», а також слова «командитне товариство».
Командитне товариство створюється і діє на основі установчого договору, який підписують всі повні учасники. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим документом є одноособова заява – меморандум.
Учасниками   повного   товариства   і   повними учасниками командитного товариства можуть бути особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва.
Товариством   з   обмеженою   відповідальністю    є   засноване   одним або   декількома   особами   товариство,   статутний   капітал   якого   розділений   на   частки,   розмір   яких    установлюється    статутом. Максимальна   кількість   учасників   ТОВ   може    досягати   10   осіб. Учасники    товариства   з   обмеженою   відповідальністю   не    відповідають    за   його   зобов'язаннями   і   несуть   ризик    збитків,    пов'язаних   з   діяльністю    товариства,    у   межах   вартості    своїх    внесків.   Величина статутного    капіталу   не   може   бути    меншою   за   100   мінімальних заробітних    плат   (з   1    січня   2008   року   мінімальна   заробітна     плата      в   Україні   згідно   із    Законом    України   “Про    Державний    бюджет   на 2008    рік”    складає    515    грн.   в    місяць). 
Установчим   документом    товариства    з   обмеженою  відповідальністю   є   статут.   До моменту    державної    реєстрації    товариства   з   обмеженою   відповідальністю   його   учасники    повинні    оплатити   не   менше  50%   суми   своїх   внесків.    Частина,   що   залишилася, має   бути    внесена    учасниками    протягом    року.
Назва   товариства   з   обмеженою   відповідальністю   повинна    містити найменування   товариства і слова «товариство з обмеженою відповідальністю».
Товариством   з    додатковою   відповідальністю   є   товариство, засноване   однією   або   декількома   особами,    статутний    капітал   якого розділений   на    частки,   розмір   яких   визначений    статутом.    Учасники товариства   з   додатковою    відповідальністю    солідарно    несуть    додаткову    відповідальність   за    його    зобов'язаннями    своїм    майном        у    розмірі,   що    встановлюється     статутом   товариства   і   є   однаково кратним    для   всіх    учасників   до   вартості    внесеного     кожним учасником    внеску.   У   разі    визнання    банкрутом    одного   з    учасників його   власність   по   зобов'язаннях    товариства    розподіляється    між  іншими    учасниками   товариства   пропорційно   їхнім    часткам   у статутному    капіталі.
До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються положення, що відносяться до товариства з обмеженою відповідальністю, якщо інше не встановлено статутом товариства і законом.
Акціонерним є товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості. Акціонери несуть ризики збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в розмірі вартості приналежних їм акцій. Статутний капітал акціонерного товариства складають внески засновників і учасників. Величина статутного фонду не може бути меншою за 1 250 мінімальних заробітних плат. Назва акціонерного товариства повинна містити його найменування і вказівку на те, що товариство є акціонерним. Акціонерні товариства можуть бути відкритими й закритими. Акції відкритих акціонерних товариств можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки і купівлі – продажу на біржах. При продажу своїх акцій власники не повинні одержувати згоди інших акціонерів на їхнє відчуження. Акції закритого товариства розподіляються між засновниками і не можуть продаватися і купуватися на біржах. Акціонери закритого акціонерного товариства мають перевагу при покупки акцій, що продаються іншими акціонерами.
Акціонерне товариство може бути створено одним чи декількома особами. Якщо декількома – то вони укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства. Цей договір не є установчим документом.
Установчим документом акціонерного товариства є статут.
Підприємства мають право об'єднуватися у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Такі об'єднання утворюються на добровільних засадах на невизначений строк або як тимчасові об'єднання. 
Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання.
Господарські об'єднання створюються за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду і діють на основі установчого договору або статуту. Державні чи комунальні господарські об'єднання утворюються за рішенням Кабінету Міністрів України або за рішенням органів місцевого самоврядування. Такі об'єднання діють на підставі рішення про його створення і статуту, що затверджується органом, який прийняв рішення про утворення такого об'єднання.
Господарські об'єднання згідно з українським законодавством, утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законами. Об'єднання підприємств створюється лише в тому разі, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.
Асоціація являє собою договірне об'єднання підприємств, створюване з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або декількох виробничих і управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових і матеріальних ресурсів.
Асоціація не має права втручатися у виробничу й комерційну діяльність будь-кого з її учасників. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їхні інтереси у відносинах з органами влади та інших підприємствами і організаціями. Діє на підставі договору і статуту.
Корпорація – це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації. 
Консорціум – тимчасові статутні об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети. Це може бути реалізація цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів і т.п. Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел. Вирішивши поставлене завдання, консорціум припиняє свою діяльність.
Концерн – це статутне об’єднання підприємств та інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та ін. діяльності.
Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах  з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно у складі інших концернів.
Державні й комунальні об'єднання створюються в основному у формі корпорацій або концернів незалежно від назви об'єднання (комбінат, трест і т.п.). 
Поряд з добровільними існують об'єднання, що створюються в результаті поглинання одних підприємств іншими. Прикладом подібних об'єднань можуть бути холдингові компанії.
Холдингова компанія згідно з Законом  „Про холдингові компанії в Україні” - це відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств. При цьому визначається, що холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) - пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства. Холдингові компанії можуть утворюватися: 
а) органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному фонді холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв); 
б) іншими суб'єктами на договірних засадах. 
У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання. 




Ці особи мають право здійснювати комерційну діяльність у будь-яких організаційних формах на їх вибір. Зокрема, якщо діяльність фізичних осіб проводиться із залученням найманої праці, вона реєструється як приватне підприємство. Установчим документом приватного підприємства (фірми) є статут.
Комерційна діяльність фізичної особи може здійснюватися і без створення юридичної особи (підприємства) шляхом реєстрації індивідуальної трудової діяльності – суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи (СПДФО).
1.3 Організація підприємства
Після виникнення у комерсанта підприємницької ідеї потрібно приймати рішення: купувати діюче підприємство, реорганізувати існуюче або створити нове.
Фінансисти при оцінці кредитного ризику банку вважають у більшості випадків найбільш ефективне придбання підприємства. У той же час для створення раніше невідомих товарів або послуг, освоєння нової "ринкової ніші" більше підходить реорганізація підприємства або створення нового.
З юридичної точки зору підприємство може бути створено:
*	за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-засновника, організації або трудового колективу на основі діючого законодавства, а також унаслідок примусового розділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства;
*	шляхом виділення із складу діючого підприємства за рішенням його трудового колективу за згодою власника або уповноваженого ним органу. У цьому разі за новими підприємствами зберігаються правоприємні зобов'язання.
Але кожний з цих варіантів вимагає кадрового, матеріального і фінансового забезпечення, тобто ефективних підприємницьких рішень щодо залучення людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Передумови таких рішень готуються підприємцем у процесі формування бізнес-плану. Але цій роботі передує аналіз проблем вишукування початкового капіталу.
Початковий капітал — сума грошей, цінних паперів або матеріально-речовинних цінностей, необхідних підприємцю для відкриття власної справи, створення підприємства з виробництва товарів, послуг.
Початковий капітал неоднаковий у різних країнах, окремих сферах і галузях народного господарства.
Початковий капітал включає і так званий "стартовий" компонент (капітал), тобто витрати, пов'язані з підготовкою виробництва товарів або послуг. Вони містять у собі певні витрати на створення власного підприємства:
*	його реєстрацію (сплата реєстраційного збору);
*	оплату підготовки установчих документів;
*	послуги нотаріуса;
*	відкриття розрахункового рахунку в банку;
*	виготовлення ескізу печатки, штампів, товарного знаку;
*	одержання кодів діяльності;
*	дозвіл міліції на виготовлення печатки і штампів;
*	послуги чиновників та ін.
На цьому етапі фінансове планування проводиться в рамках розробки бізнес-плану.
Надзвичайно важливою для майбутніх підприємців є точна інформація бізнес-плану про майно підприємства, зокрема про джерела його формування. Майно підприємства складають його основні й оборотні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Основними джерелами формування майна підприємства є:
*	грошові й матеріальні внески засновників;
*	доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності, у тому числі від операцій з цінними паперами;
*	кредити банків та інших кредиторів;
-  кошти з бюджетів різних рівнів.
Одним з найважливіших засобів формування початкового капіталу є заощадження домогосподарств. Кількісно такі заощадження являють собою різницю між доходами сім'ї і споживчих витрат. 
На будь-якому підприємстві повинна діяти фінансова стратегія, що реалізується у фінансових планах, яка дозволяє на початковому етапі діяльності вирішити два основних завдання:
*	які кошти необхідні для того, щоб створити підприємство?
*	які кошти необхідні для роботи підприємства протягом 3-х місяців?
*	які їхні джерела?
Визначивши обсяг і джерела інвестування, підприємець приймає рішення про створення підприємства. В його основі лежать механізми визначення прибутковості інвестування та аналізу беззбитковості. Прибутковість інвестування пов'язана зі строком окупності й дисконтуванням доходу. Строк окупності інвестицій визначається відношенням суми початкових інвестиції до щорічних грошових доходів від реалізації підприємницької ідеї.
Але в умовах інфляції його визначення неможливе без застосування коефіцієнта дисконтування ( ). Його знаходять за формулою
, 
де: П — відношення банківської кредитної ставки до 100;
n — кількість років інвестування.
Ефективність інвестування визначається відношенням суми дисконтування доходу до суми дисконтування витрат. Реалізація підприємницької ідеї вважається ефективною, якщо цей коефіцієнт більше одиниці. Цю ефективність відображає і коефіцієнт прибутковості. Він припускає визначення точки беззбитковості, що показує рівень виробництва і продажів, при якому фінансові надходження покривають видатки на виробництво. У цій точці воно стає беззбитковим, але і прибутку ще не дає.
Головним   на   початковому   етапі   заснування   юридичної    особи        є   вибір його форми власності й правового статусу підприємства. Засновниками підприємства можуть бути власники майна або уповноважені ними особи.
На другому етапі ведеться розробка установчих документів, статуту й установчого договору. Заключним етапом утворення юридичних осіб є їх державна реєстрація, з моменту якої організація одержує статус юридичної особи.
Статут підприємства визначає його правоздатність, установлює правовий статус. Основне призначення статуту — інформування контрагентів та інших осіб про коло своєї діяльності, права і можливості, встановлення організаційно-правової форми підприємства.
Ні сам статут, ні його окремі положення не можуть бути оголошені комерційною таємницею.
Установчий договір — це договір про добровільне об'єднання двох чи декількох осіб, їхнього майна, в якому кожний з учасників бере на себе певні зобов'язання стосовно інших учасників з метою одержання прибутку. Тому акцент у ньому роблять на загальному обсязі статутного капіталу, частки кожного із засновників, її формі (натуральній чи майновій), умовах передачі майна у власність юридичної особи, порядок розподілу прибутку і збитків, умови виходу засновників зі складу юридичної особи.
Підписанню установчого договору, як правило, передує ретельне комплексне техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства, розробка бізнес-плану і насамперед таких сторін документа, як розрахунок статутного фонду, очікуваних прибутків, балансу доходів і витрат на функціонування підприємства та ін.
Оскільки в установчому договорі особлива увага приділяється статутному капіталу, розглянемо його сутність і шляхи формування.
Статутний   капітал — сукупність    майнових    (матеріальних,   речових) і грошових коштів та інших нематеріальних цінностей, що є постійним внеском його засновників-учасників у створене ними господарче товариство з метою забезпечення діяльності підприємства й одержання на цій основі прибутку.
Внесками засновників і учасників товариства є:
*	у майновій формі — будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності;
*	у грошовій формі — грошові ресурси (в тому числі у вільно конвертованій валюті) і цінні папери;
*	у формі нематеріальних цінностей — усі види майнових прав: на користування землею та іншими природними ресурсами, в тому числі інтелектуальною власністю (зокрема, використання винаходів у вигляді патентів і ліцензій, "ноу-хау").
При створенні акціонерного товариства в установчих документах повинні бути відображені дані про види акцій, що випускаються, їхню номінальну вартість, кількість і співвідношення акцій різних видів.
Державна реєстрація юридичних і фізичних осіб проводиться відповідно до Закону України від 15.05.03р. №755-І “Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців”, що набрав чинності з 1 липня 2004 р. Підприємство вважається створеним і здобуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації і внесення в єдиний державний реєстр.
Скасування    державної    реєстрації    здійснюється   за   особистою заявою    суб'єкта   підприємницької   діяльності,   а    також   на   підставі рішення   суду.
Припинення    діяльності   підприємства   відбувається   шляхом    його ліквідації  або   реорганізації.   Реорганізація    підприємства — процес перетворення,   перебудови   організаційної   структури  і  управління підприємством   при   збереженні   його   виробничого    потенціалу,   зокрема основних     фондів.
Формами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виділення і перетворення підприємств:
*	злиттям організацій визнається виникнення нової організації шляхом передачі їй усіх прав і обов'язків двох чи декількох організацій з одночасним припиненням діяльності останніх; 
*	приєднанням   організації    визнається   припинення    діяльності    однієї   чи   декількох    організацій   з   передачею   всіх    їхніх   прав і обов'язків    іншій    організації;
*	поділом організації визнається припинення діяльності організації з передачею всіх її прав і обов'язків знову створюваним організаціям;
*	виділенням   організації    визнається   створення    однієї    чи    декількох    організацій   без    припинення     діяльності.   При   виділенні зі складу діючої організації однієї або декількох до кожної з них переходить частина прав і обов'язків реорганізованої організації відповідно до розподільчого балансу; 
*	під перетворенням організації розуміється перетворення юридичної особи однієї організаційно-правової форми в іншу відповідно до положень господарського кодексу і законів.

Ліквідація підприємства може здійснюватися:
- добровільно — ліквідаційною комісією, що створюється власником або уповноваженим ним органом, призначеним ліквідаційною організацією;
- примусово — комісією, призначеною судом або відповідним державним органом.
Ліквідація і реорганізація підприємства проводяться за рішенням власника і участю трудового колективу.
Основними причинами ліквідації підприємства є:
*	його банкрутство, тобто неможливість платити за своїми обов'язками, а також погасити наявні борги. Під неспроможністю (банкрутством) розуміється процес припинення діяльності організації (індивідуального підприємця) відповідно до рішення суду (чи добровільно) при невиконанні відповідно до закону грошових зобов'язань перед кредиторами та іншими зобов'язаннями перед бюджетами. До конкретних причин банкрутства підприємств відносяться: їхня низька конкурентоздатність, надмірні витрати виробництва й обороту, нестача оборотних коштів, високі відсотки по кредиту, погіршення економічної  кон'юнктури та ін.;
*	закінчення терміну, на який підприємство створювалося, чи досягнення мети, поставленої суб'єктами комерційної діяльності при організації підприємства;
*	ухвалення рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, установлених законодавством, якщо в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінений вид діяльності;
*	визнання рішенням суду недійсними установчих документів і дозволу на створення підприємства;
*	систематичні й грубі порушення діючого законодавства.

Тема 2. Основи бізнес-плану

2.1 Роль бізнес-планування в умовах ринкової економіки

Зарубіжний досвід і логіка, а також об'єктивний аналіз показують, що в умовах ринку самопланування на рівні господарських осередків щодо комерційної діяльності є необхідним і неминучим. Для підприємництва найбільш характерні плани й програми реалізації окремої угоди і проведення основних операцій, що складають угоду. А якщо здійснюється кілька угод, пов'язаних одна з одною, то, плануючи їх у взаємодії, доводиться мати справу з плануванням комерційної діяльності як безперервного процесу.
Із самого визначення поняття "план" виходить, що в бізнес-плані має бути заздалегідь намічена бажана і практично здійснювана програма підприємницьких дій, які забезпечують досягнення поставленої мети.
Під бізнес-планом розуміється чітко підготовлений документ, в якому викладається  зміст обраного виду діяльності, поставлені цілі й планомірно організовані заходи, спрямовані на досягнення цих цілей.
Правильно складений бізнес-план у підсумку відповідає на запитання: чи варто займатися даним видом діяльності і чи принесе справа, що планується, прибуток , який дозволить окупити затрачені сили й засоби? В умовах ринку такі плани необхідні всім: банкірам, потенційним інвесторам і перш за все самому підприємцю, який повинен чітко проаналізувати свої ідеї, перевірити їх реалістичність.
Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві функції:
1)	зовнішню — ознайомлення різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;
2)	внутрішню — опрацювання механізму самоорганізації, тобто ціліс-ної, комплексної системи управління реалізацією підприємницького проекту.
У бізнес-плані повинна бути чітко сформульована мета його складання. Якою ж є мета розробки бізнес-плану в умовах ринку?
По-перше, планування – це ключ до процвітання в бізнесі. План з його конкретними комерційними цілями і програмою дій щодо їх досягнення виступає в ролі гіда, який веде бізнес лабіринтом економіки. Іншими словами, бізнес-план — це засіб, за допомогою якого підприємець може керування своїм бізнесом.
По-друге, розробка бізнес-плану змушує підприємця моделювати ситуації і розглядати проблеми, що можуть перешкоджати успіху.
По-третє, бізнес-план — це засіб залучення позикового капіталу, необхідного для розвитку бізнесу. Таким чином, бізнес-план — це основа конструктивних відносин з потенційними інвесторами, тобто з тими, в кого ви будете позичати гроші для реалізації свого проекту.
По-четверте, на початковому етапі створення своєї справи бізнес-план є основним інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім світом. 
По-п'яте, у процесі складання бізнес-плану розвиваються здібності підприємця як менеджера — набувається досвід оцінки умов конкуренції, способів просування товарів на ринок, використання переваг свого бізнесу, фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності. 
Бізнес-план повинен бути складений обов'язково в письмовій формі, тому що неформальні, усні пропозиції можуть призвести або до того, що підготовчий період буде дуже тривалим, або просто до провалу бізнес-ідеї.
Узагальнення досвіду підприємницьких починань дозволяє виділити в процесі роботи над бізнес-планом дві стадії:
а) підготовчу;
б) основну.
Процес розробки бізнес-плану розпочинається із збору інформації, що стосується майбутнього бізнесу. До цієї інформації належить маркетингова, виробнича й фінансова. Ідея буде успішною, якщо знайти свого споживача. В умовах ринкової економіки людям неможливо продати те, що вони не хочуть купувати, і легко продати те, що хочуть і можуть купувати. Тому першим кроком є аналіз стану ринку, який полягає в детальному розгляді всіх умов, в яких буде працювати і конкурувати підприємець. Іншими словами, необхідно з'ясувати:
1)	які можливості ринку і які тенденції його розвитку?
2)	які фактори можуть вплинути на успіх справи?
Аналізують такі показники ринку:
1)	попит на даний вид продукції чи послуг;
2)	купівельні можливості потенційних клієнтів;
3)	чисельність потенційних покупців з розбивкою за районами і віковими групами; 
4)	динаміка доходів населення (клієнтів);
5)	динаміка загального попиту на всі заставні товари на ринку;
6) чисельність підприємців, які займаються цим видом підприємницької діяльності.
Наступним кроком підготовчої стадії бізнес-планування є визначення особистих цілей підприємця.
Ще одним важливим кроком підготовчої стадії бізнес-планування є визначення предмета бізнесу.
Цей етап підготовки бізнес-плану дозволяє відповісти на досить просте, але істотне запитання після того, як ми вже проаналізували стан ринку, розробили власну бізнес-ідею, що відповідає ринковому сьогоденню, а також особистим цілям, — яким видом діяльності буде займатися підприємець?
Наступними важливими кроками розробки бізнес-плану є визначення цілей запланованого бізнесу, його стратегії та тактики, тобто процес стратегічного планування.
За збиранням інформації йде стратегічне планування, яке включає в себе такі етапи: визначення місії фірми; зовнішній аналіз, внутрішній аналіз (визначення слабких і сильних сторін бізнесу), встановлення цілей діяльності фірми, аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. 
Процес стратегічного планування досить трудомісткий, але саме він істотно підвищує шанси виживання в конкурентному середовищі.
2.2 Етапи розробки бізнес-плану підприємства

Що конкретно має включати бізнес-план підприємства? Зміст бізнес-плану залежить насамперед від того, на кого він розрахований. Зміст і обсяг бізнес-плану визначаються також сферою торговельної діяльності (дитяча харчова продукція, магазин взуття чи супермаркет), до якої належить даний бізнес, розмірами бізнесу й сумами коштів, необхідними для його організації, конкретними характеристиками вашого майбутнього продукту і стадіями його життєвого циклу.

Таблиця 2.1 – Основні етапи розробки бізнес-плану підприємства
Перший етап	Вибір продукції та/або послуг, що будуть запропоновані на продаж.
Другий етап	Дослідження середовища (в тому числі ринку майбутнього бізнесу).
Третій етап	Вибір місцезнаходження майбутнього бізнесу.
Четвертий етап	Прогнозування обсягів і доходів від продажу продукції та /або послуг.
П'ятий етап	Визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу (приміщення, устаткування, постачальники продукції, контроль якості, управління).
Шостий етап	Розробка цінової і торгової політики, вибір способу реклами. 
Сьомий етап	Обґрунтування вибору форми організації бізнесу, характеристика власників підприємства і основних керівників, визначення якості персоналу, організаційної структури, форм і умов оплати праці. 
Восьмий етап	Опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук дій, які можуть звести їх до мінімуму.
Дев'ятий етап	Оцінка передбачуваних прибутків та збитків, аналіз стану готівки та розробка балансу, звіту про фінансові результати. 
Десятий етап	Написання висновків, що узагальнюють основні положення обґрунтованої бізнес-ідеї.

Процес бізнес-планування підприємства має свою внутрішню логіку, тобто послідовність виконуваних етапів при написанні бізнес-плану (табл. 2.1).
Підприємці розробляють бізнес-план підприємства з метою залучення інвесторів до фінансування даного проекту. Розглянемо структуру і зміст бізнес-плану, орієнтованого на залучення банківського капіталу до торговельної діяльності підприємства.
Структура бізнес-плану містить такі елементи:
1. Титульний аркуш:
а)  повна назва і адреса підприємства;
б)  імена й адреси засновників;
в)  відомості про характер і сфери бізнесу;
г)  загальна передбачувана вартість підприємницького проекту;
д)  вказівка на конфіденційність викладеної у бізнес-плані інформації;
г)  місяць і рік складання бізнес-плану.
2. Зміст бізнес-плану:
а)  перелік основних розділів і підрозділів;
б)  перелік таблиць, рисунків та інших ілюстрацій.
3. Резюме
Бізнес-план починається з резюме, що відкриває бізнес-план, але складають його тільки після того, як написано основні розділи.
Резюме — це короткий опис (1-2 сторінки) підприємницького проекту, в якому викладені:
а) унікальність даної бізнес-ідеї, найсуттєвіші конкурентні переваги підприємства;
б) відомості про компетенцію і професіоналізм членів команди менеджерів;
в) основні передбачувані показники фінансової діяльності (прибутковість, період досягнення беззбитковості, термін повернення інвестицій тощо);
г) характеристика загальних потреб у коштах, бажаної форми їх
отримання, порядку використання, форм повернення;
д) інші найважливіші дані, які на думку автора можуть привернути увагу інвесторів.
4. Підприємство та його продукція
Мета    цього    підрозділу —    переконати    читача    в    перспективності торговельної     діяльності    обраного    виду,    викликати    довіру   до обраного    бізнесу   шляхом    опису    переваг   та    особливостей    його продуктів    та/або    послуг. 
5. План маркетингу
Першим напрямом дослідження в даному розділі є дослідження ринку.
Складовим елементом стратегії маркетингу є рекламна кампанія. У бізнес-плані треба викласти, які засоби реклами передбачає використовувати підприємство, скільки коштуватиме організація рекламної компанії і як ці витрати розподілятимуться за окремими періодами.
Оцінка загальних витрат на реалізацію стратегії маркетингу і програм, що її забезпечують, становитиме відповідну інформаційну основу для складання фінансового плану;
6. План торговельної діяльності:
а)  планування приміщень;
б)  опис торговельного процесу;
в)  устаткування;
г)  постачальники основних видів продукції;
д) можливий вплив зовнішніх факторів на торговельно-господарську діяльність.
7. Організаційний план:
а)  форма організації бізнесу;
б)  власники торговельного підприємства й ключові керівники;
в)  організаційна схема і розподіл обов'язків;
г) планування кількості персоналу; 
д)  визначення рівня і структури оплати праці.
8. Оцінка ризиків.
- необхідно виділити найбільш імовірні для даного бізнесу типи ризиків і в міру можливості оцінити їх вплив на бізнес;
- вказати, які заходи будуть застосовуватись як реакція бізнесу на прояви симптомів ризику;
- зазначити типи страхових полісів і на яку суму їх планується придбати.
9. Фінансовий план
Фінансовий план є ключовим розділом бізнес-плану підприємства. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, й обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.
Фінансовий план містить такі підрозділи:
1.	План доходів і видатків (план прибутків і збитків).
2.	План грошових надходжень і виплат (план руху готівки).
3.	Плановий баланс.
У фінансовій частині бізнес-плану важливо розрахувати показники ліквідності, платоспроможності, рентабельності.
2.3 Оформлення і презентація бізнес-плану
Бізнес-план – це своєрідний рекламний документ, на підставі якого можна зробити висновок не тільки про бізнес, але й про власників. Тому важливим є як його зміст, так і оформлення.
Основними вимогами до оформлення бізнес-плану є:
1)	бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати зміст підприємницького проекту. Як свідчить практика, обсяги бізнес-плану обмежуються 20-25 сторінками (якщо вартість проекту більше 100 тис. грн., необхідні детальніші розрахунки з поясненнями). У бізнес-плані необхідно уникати суто технічного опису продукції, технологічних операцій та процесів;
2)	бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може зацікавити потенційних інвесторів;
3)	бізнес-план має спиратися на реалістичні припущення. Прогнози треба обґрунтовувати й підкріпляти посиланнями на дослідження цільового ринку;
4)	будь-яке припущення повинно мати кілька варіантів: від найгіршого до найоптимістичного, у процесі бізнес-планування необхідно орієнтуватися на найгірший;
5)	у структурі бізнес-плану треба виділяти розділи та підрозділи так, щоб можна було швидко знайти потрібну інформацію; 
6)	бізнес-план повинен забезпечувати конфіденційність інформації про фірму та її діяльність, тому слід контролювати сферу його розповсюдження;
7)	за необхідності додаткова інформація може бути винесена в додатки, які містять:
- первинні матеріали аналізу ринку;
- специфікації продукції;
- рекламні матеріали;
- схему грошових потоків;
- угоди оренди; гарантійні листи від основних клієнтів, постачальників, кредиторів.
Існують також певні правила технічного оформлення, що включають:
- наявність титульного аркуша;
- наявність сторінки змісту;
- розміщення резюме на початку бізнес-плану;
- розміщення в кінці бізнес-плану додатків;
- наявність приміток та  посилань  на джерела  використання
інформації.
Презентацію бізнес-плану організовують для ознайомлення зацікавлених юридичних та фізичних осіб з новим бізнесом; для демонстрації в найдоступнішій формі сутності підприємницької ідеї, найліпших ділових якостей підприємця та команди провідних менеджерів фірми; для започаткування активних партнерських відносин з потенційними кредиторами та інвесторами.
Презентація бізнес-плану — це публічне його представлення (рекомендація) зацікавленим особам.
У процесі презентації бізнес-план має породжувати почуття оптимізму й ентузіазму. Тривалість презентації звичайно становить 20 хв. Після цього підприємець має бути готовий відповісти на запитання, оскільки найголовніше завдання презентації бізнес-плану полягає в налагодженні діалогу з потенційними інвесторами.
Для більшої наочності й переконливості бажано, щоб презентацію проводив керівник особисто, широко використовуючи схеми, рисунки, таблиці, важливим є також попереднє ознайомлення учасників з ключовими положеннями і показниками бізнес-плану. 
Таким чином, процес презентації охоплює такі ключові моменти:
а) характеристика підприємства, унікальність запропонованої ним продукції та/або послуг;
б)  дослідження ринку, визначення основних клієнтів та конкурентів;
в)  маркетингова стратегія;
г)  необхідні обсяги початкових інвестицій;
д)  команда, яка реалізовуватиме бізнес-план;
є)  умови повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів.
Як висновок до даного розділу слід зазначити, що в ринкових умовах господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. 






Після створення підприємства перед підприємцем виникає проблема ефективного керування ним, складовою частиною якого виступає організаційна діяльність, здійснювана в рамках певних форм. Вибір оптимальної організаційної форми підприємства й ефективних методів прийняття управлінських рішень є однією з найважливіших умов успішної комерційної діяльності.
Підприємець у своїй діяльності виконує ряд функцій, пов'язаних з керуванням, плануванням і аналізом техніко-економічних показників свого підприємства. Розглянемо більш докладніше зміст цих функцій.
Сучасне підприємство являє собою складну систему, що включає технічну базу, трудові й матеріальні ресурси, які знаходяться в постійній взаємодії і розвитку. Координація діяльності підсистем, ув'язування їх в єдину систему — одне з найважливіших завдань управління. Першочерговими завданнями керування підприємством в умовах ринку є:
*	маркетингові дослідження; вивчення кон'юнктури ринку; прогнозування збуту продукції; перспективне планування випуску продукції; визначення передбачуваного доходу; налагодження господарських зв'язків з потенційними замовниками;
*	аналіз професійної підготовки фахівців і їхнє ефективне використання — раціональний підбір, розміщення і стабілізація кадрів, складання і реалізація соціальних програм; облік, розподіл соціальних благ (акцій, допомоги і т.п.);
- забезпечення виробничого циклу матеріальними ресурсами; визначення  постачальників; укладання  взаємовигідних договорів; облік і контроль раціонального використання матеріальних ресурсів, оборотності оборотних коштів;
- формування цілей керування; планування; вибір оптимального
 варіанта плану, що забезпечує максимальний доход; оцінка техніко-економічних показників перспективної програми випуску продукції;
*	раціональне забезпечення виробничого циклу; його скорочення за рахунок оперативного доведення до виконавця змінних завдань; розрахунок оптимальних термінів комплексного постачання продукції цехами-суміжниками; аналіз використання виробничих потужностей і вироблення пропозицій щодо їхнього розвитку;
- налагодження оптимальних фінансових потоків і забезпечення збуту; прогнозування обсягу реалізації і збуту; оперативне реагування на купівельну спроможність замовника; координування виробничих і фінансових планів.
У своїй трудовій діяльності люди об'єднуються у певні групи, що діють у рамках окремих організацій (школи, магазину, підприємства і т.п.). Організація складається з осіб, які ставлять перед собою деяку мету, працюють в одній команді, групі, використовують певні знання і технічні прийоми, виступають як єдиний і цілісний організм.
Організувати — значить спланувати й визначити ті функції і дії, що необхідні для виконання тієї чи іншої роботи, а також об'єднати ці функції і дії в рамках об'єктів управління.
Керування — свідомий, цілеспрямований і активний вплив різних суб'єктів керування і створених ними органів на економічні об'єкти і діяльність інших людей.
Складовою частиною процесу керування виступає менеджмент. Якщо поняття "керування" в економічному аспекті означає вплив суб'єктів керування на весь суспільний і технологічний способи виробництва на макро- і мікрорівнях, то менеджмент охоплює керування соціально-економічними процесами тільки на рівні підприємств і їхніх об'єднань. 
Менеджмент — це свідомий і цілеспрямований вплив керівництва підприємства або керівних органів на діяльність людей у процесі виробництва товарів і послуг у рамках певної організації з метою одержання прибутку.
Поняття "виробництво" вживається в даному разі в широкому значенні, тобто означає безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання і передбачає насамперед керування персоналом.
Концепції (моделі) сучасної теорії і практики керування. До них належать:
*	концепція адміністративного керування, в якій увага акцентується на організаційній структурі підприємства (вона дістала назву класичної школи керування, представленої А. Файолем);
*	концепція керування з позицій науки про поведінку людини, що враховує недооцінені представниками інших моделей соціально-психологічні й морально-етичні фактори в керуванні людьми. Так, американський вчений А. Маслоу стверджував, що продуктивність праці на підприємстві може зростати насамперед унаслідок поліпшення мікроклімату в колективі, зокрема відносин між менеджерами і найманими робітниками, а також підвищення ступеня задоволення працівників своєю працею і його результатами;
 - концепція людських (гуманних) відносин — займає домінуюче положення в розвинених країнах світу. Вона заснована на перевазі ролі особистісного фактора в зростанні ефективності господарської діяльності підприємства. Разом з тим у практиці керування слід використовувати раціональні аспекти та інші моделі.
Повніше сутність менеджменту розкривається в його основних функціях.
3.2 Функції, форми й методи керування підприємством
Функція менеджменту — певний вид діяльності посадової особи або структурного підрозділу апарата керування, у процесі якого здійснюється ефективний вплив на об'єкт керування і вирішується поставлена мета, завдання та ін.
До основних функцій керування відносяться: планування, організація, підбір, розміщення кадрів, їхнє стимулювання, координування і контроль.
Планування — процес розробки і практичного виконання планів, а також шляхів і способів досягнення втіленої в них мети підприємства. Раціональне планування — основа успішного виконання менеджерами всіх інших функцій. Тому за сферами охоплення розрізняють планування: виробничої діяльності, підбору і переміщення працівників, фінансове планування та ін. Основним планом діяльності підприємства є бізнес-план.
Організація діяльності підприємства — процес створення організаційної структури підприємства (відділів, служб, груп і т.п.), закріплення за нею ресурсів, узгодження повноважень, а також розробка доцільних способів дій для досягнення мети.
Координація діяльності підприємства — процес упорядкування та узгодження дій його різних підрозділів. Координація — це конкретизація процесу організації підприємницької діяльності.
Контроль за діяльністю підприємства — систематичне спостереження за станом господарської діяльності підприємства з метою перевірки відповідності фактичних результатів запланованим і, в разі потреби, коригування такої діяльності.
Менеджмент виконує різноманітні функції при різних організаційних формах керування підприємством. У сучасних умовах такими основними формами є: 1) лінійна; 2) функціональна: 3) лінійно-функціональна; 4)програмно-цільова; 5) дивізіонна; 6) матрична.
Так, лінійна форма керування у взаєминах між начальником і підлеглими здійснюється відповідно до ієрархічної структури "зверху вниз".
В американській компанії "Ексон" та багатьох інших великих корпораціях нараховується 11-14 рівнів ієрархії.
При функціональній формі загальні для декількох підрозділів функції управління передають одному органу (підрозділу) чи виконавцю. Він виконує їх, одержуючи накази від декількох керівників. Таким чином, субординація в керуванні здійснюється за функціями.
У дивізіонній формі керування поєднується керування за продуктовим (якщо материнська компанія відповідає за діяльність фірми в даній країні) і регіональним (якщо дочірня компанія об'єднує філії в інших країнах) принципами. Головними елементами цієї форми керування є відділи (від англ. Division), що вступають між собою в договірні відносини і працюють за принципом самофінансування. Вище керівництво при цій формі керування приймає стратегічні рішення, що визначають розвиток компанії на тривалу перспективу (постановка довгострокових цілей, розширення масштабів виробництва, модернізація підприємств, виробництво нових видів продукції і т.п.).
За таким принципом побудоване керування в американській корпорації "ІВМ", причому дивізіонна форма керування в ній об'єднана з програмно-цільовою. 
Вибір певної форми керування залежить від безлічі факторів, що на практиці виявляється в розходженнях структури керування організації.
Найбільш конкретною формою виконання менеджером своїх функцій є прийняття управлінських рішень. Щоб прийняти науково обґрунтоване рішення, необхідно:
*	чітко знати ціль діяльності підприємства;
*	мати всебічну і достовірну інформацію від усіх підрозділів і аналізувати її;
*	знати зовнішню ситуацію (кон'юнктуру ринку, чинне законодавство і т.п.);
*	виходити з певних критеріїв вибору раціонального рішення;
*	прогнозувати можливі наслідки ухвалення управлінського рішення;
*	обмінюватися думками з фахівцями щодо можливих альтернативних варіантів вирішення даної проблеми;
*	вибирати й приймати раціональне рішення; 
*	доводити рішення до конкретних виконавців.
Ці етапи ухвалення управлінського рішення можна згрупувати в три основні стадії — підготовка рішення, його прийняття і реалізація:
-  на першій стадії здійснюють пошук і збір достовірної інформації, її обробку, аналізують усі внутрішні й зовнішні фактори, що впливають на управлінське рішення, прогнозують можливі наслідки (позитивні й негативні), а також формулюють завдання, які необхідно вирішити;
- на другій стадії на підставі всебічних розрахунків розробляють окремі альтернативні варіанти вирішення проблеми, дають їхню оцінку, визначають критерії (показники, ознаки) раціонального рішення. Після цього вибирають таке рішення і дають його чітке формулювання;
*	на третій стадії прийняті рішення перетворюють у різного роду команди (усні; письмові, наприклад, наказ і т.п.), які доводять до виконавців, визначають методи й засоби їхнього виконання (наприклад, розробляють систему стимулів), проводять аналіз ефективності прийнятого рішення, його можливе наступне коригування, дають оцінку його результативності.
Розрізняють три методи прийняття менеджерами управлінських рішень:
*	інтуїтивний, що базується на накопичених менеджерами сумі знань і управлінському досвіді в певній сфері діяльності;
*	здорового глузду, що припускає використання менеджером накопиченого практичного досвіду;
*	науково-практичний метод, заснований на всебічній інформації, розрахунках альтернативних варіантів і т.п.
Прийняття управлінських рішень повинне базуватися на знанні економічних законів, що діють, нормативно-правових актах, сутності й природи людини та ін. Такі знання здобувають у процесі вивчення теорії організації і керування, філософії, соціології, психології, загальної теорії систем та ін.
3.3 Сучасні особливості роботи менеджера
Основними критеріями роботи менеджера в сучасних умовах, на думку західних учених, виступають: 1) оптимізація звітності; 2) лідерство; 3)увага до колективної роботи; 4) тісний контакт з людьми; 5) удосконалення владних повноважень; 6) індивідуальність; 7) самовіддача; 8) об'єднання інтелекту і професійних якостей; 9) здатність освоювати і застосовувати моделі й технології сучасного менеджменту.
На думку американського економіста, фахівця з теорії керування П.Друкера, менеджери повинні вміти схиляти людей до спільних дій, стимулювати їхні виробничі зусилля і разом з тим послабляти властиві їм недоліки.
До основних принципів діяльності менеджера в цій сфері відносяться:
*	стриманість стосовно суперника (навіть якщо з'являється можливість знищити його);
*	максимальна увага до власного "Я" співробітника, що формує індивідуальність;
*	допомога працівникам у реалізації їхніх цілей в рамках цілей і цінностей компанії на основі принципу пріоритетності інтересів людей, а не всієї організації.
Поступальний розвиток сучасного підприємства багато в чому визначається його ефективним керуванням, а також функціональною і структурною організацією. Від структури керування залежать:
*	оперативність прийняття менеджером управлінських рішень;
*	його можливість одержувати достовірну інформацію від структурних підрозділів;
*	а також перерозподіл функції усередині організації.
Існують різні методи оптимізації функціональної і структурної систем управління. Залежно від умов, у яких працює підприємство, застосовуються "м'які" (еволюційні) або революційні методи реструктуризації.
Серед "м'яких" методів, що одержали найбільше поширення, можна виділити структуризацію і SADT-моделювання:
*	структуризація виявляється не в перебудові організаційної структури, а у складанні схем існуючих організаційних структур і при необхідності — у частковій їхній перебудові. Структуризація допомагає розібратися в ситуації "хто і що робить?"; 
*	SADT-моделювання використовується для опису організаційних систем, розробки організаційних структур, систем довгострокового і стратегічного планування, керування фінансовими і матеріальними потоками, навчання персоналу і вирішення багатьох інших завдань, що вимагають системного підходу.
Один з найбільш ефективних сучасних методів перетворення організацій - реінжиніринг бізнес-процесів, що виражає фундаментальне переосмислення і радикальну перебудову комерційної  діяльності. Об'єктом реінжиніринга є бізнес-процеси, що являють собою опис реалізації функції з урахуванням їхніх причинно-наслідкових зв'язків.
У менеджменті як процеси найбільш часто розглядаються адміністративні процеси перетворення ресурсів у продукти й послуги. Реінжиніринг бізнес-процесів — це засіб перебудови виробництва, за допомогою якого усуваються непотрібні витрати праці, важливий механізм управління витратами.
Реінжиніринг активізує резерви підвищення конкурентноздатності підприємства, допомагає координувати роботу підрозділів, дозволяє поліпшити якість виробництва продукції і обслуговування клієнтів. Серед переваг процесного управління можна виділити простоту оптимізації та оцінки самих процесів як з погляду їхньої організації, синхронізації, взаємної узгодженості, так і споживаних ресурсів.

Тема 4. Лагалізація комерційної діяльності

4.1  Ліцензування комерційної діяльності

Обмеженню (ліцензуванню) підприємницької діяльності підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, що безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище і безпеку держави. Для здійснення підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, необхідно одержати відповідну ліцензію і додержуватися визначених умов і правил здійснення такого виду діяльності (ліцензійні умови), які встановлює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.
Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Ліцензійні умови — встановлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Відповідно до Закону України від 1 червня 2000 р. № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
*	пошук (розвідування) корисних копалин;
•	виготовлення бланків цінних паперів, документів строгої звітності;
*	централізоване водопостачання та водовідведення;
*	медична практика;
*	ветеринарна практика;
*	надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу на таксі;
• виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
*	туроператорська й турагентська діяльність;
*	фізкультурно-оздоровча й спортивна діяльність;
*	посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
*	професійна діяльність на ринку цінних паперів;
*	посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;





Для одержання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт господарської діяльності подає в орган, який видає ліцензії, заяву встановленої форми. У заяві зазначаються:
1) відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові й паспортні дані (серія і номер, ким і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний помер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів;
2) вид господарської діяльності, на провадження якої заявник має намір одержати ліцензію.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
•	заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
•	документи оформлені з порушенням вимог цієї статті. 
Про   залишення   заяви    про    видачу     ліцензії    без     розгляду заявник    повідомляється    в   письмовій   формі   із    зазначенням    підстав залишення    заяви   про   видачу    ліцензії    без    розгляду   в   строки, передбачені    для    видачі    ліцензії.
Повідомлення   про   прийняття    рішення    про    видачу   ліцензії    або про    відмову   у   видачі    ліцензії    надсилається    (видається)    заявникові     в   письмовій    формі   впродовж   трьох    робочих    днів   з    дати    прийняття відповідного    рішення.    У    рішенні   про    відмову   у    видачі    ліцензії зазначаються    підстави    такої    відмови.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
*	недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
*	невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше, ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.
У ліцензії зазначаються:
*	найменування органу ліцензування, який видав ліцензію;
*	вид господарської діяльності, вказаний згідно зі статтею 9 цього Закону (у повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;
*	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
*	ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів;
•	місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
*	дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії;
*	строк дії ліцензії;
*	посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
*	дата видачі ліцензії;
*	наявність додатків (із зазначенням кількості сторінок).
Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше, ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Строк дії ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим, ніж три роки.
Господарська діяльність па підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України.
Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
4.2  Патентування комерційної діяльності
Законом України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” із змінами й доповненнями визначено порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використання інших форм розрахунків і кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що проводиться суб'єктами підприємницької діяльності.
Суб'єктами правовідносин, які регулюються зазначеними вище законами, є юридичні особи й суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, — резиденти й нерезиденти, а також їхні відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), які здійснюють вказану підприємницьку діяльність.
Закон не поширюється
Дія Закону не поширюється на торговельну діяльність і діяльність, пов'язану з наданням побутових послуг:
*	підприємств і організацій Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, що перебувають у державній власності, й торговельно-виробничих державних підприємств робітничого постачання у селах, селищах і містах районного підпорядкування;
*	суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, які:
- здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності;
- сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним законодавством;
- здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянці продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і у вигляді продуктів первинної переробки), продукції власного бджільництва;
- сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів відчуження власного майна у разі, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
- сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподатковування прибутків фізичних осіб;
• суб'єктів підприємницької діяльності, утворених громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги відповідно до чинного законодавства і здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих.
Не дозволяється визначення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, порядку і суб'єктів патентування в інших нормативно-правових актах, а також рішеннями органів державної влади й органів місцевого самоврядування.
Торговий патент
Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його структурного (відособленого) підрозділу займатися вказаними в даному Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.
Торговий    патент    видається   за   плату    суб'єктам    підприємницької діяльності    державними    податковими    адміністраціями   за   місцем проживання   цих   суб'єктів   або   місцезнаходженням   їхніх    структурних (відособлених)  підрозділів;  суб'єктам   підприємницької   діяльності,   які здійснюють   торговельну   діяльність   або   надають   побутові    послуги   (крім   пересувної   торговельної   мережі),  —   за    місцезнаходженням    пункту    продажу    товарів   або    пункту    надання    побутових    послуг,    а суб'єктам   підприємницької   діяльності,   які   здійснюють    торгівлю    через пересувну    торговельну    мережу,   —   за    місцем    реєстрації    цих суб'єктів.
Торговий патент містить такі реквізити:
1) номер торгового патенту;
2)	 найменування власника торгового патенту;
3)	 вид підприємницької діяльності;
4)	 назву виду побутових послуг або послуг у сфері грального бізнесу;
5)	 місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності;
6)	 для транспортних засобів — зазначається "виїзна торгівля";
7)	 термін дії торгового патенту;
8)	 місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент;
9)	відмітка державного податкового органу про надходження плати за виданий нею торговий патент.
Форма торгового патенту і порядок його заповнення встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Торгівля без торгового патенту
Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їхні структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:
• хліб і хлібобулочні вироби;
*	борошно пшеничне і житнє;
*	сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;









*	мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;
*	картопля і плодоовочева продукція;















Однією з рушійних сил підприємництва є конкуренція. Існують різноманітні форми й методи конкурентної боротьби, що по-різному впливають на підприємницьку діяльність і конкурентоздатність фірми. Конкуренція відіграє важливу роль як найважливіший фактор розвитку ринкової системи в цілому, змушуючи підприємців мобілізувати всю енергію і здібності для підвищення конкурентоздатності своїх підприємств. Одночасно вона виступає поряд з механізмом взаємодії попиту та пропозиції елементом механізму ринкового саморегулювання.
Конкуренція (від лат. concurere — зіштовхуюся, змагаюся) як економічна категорія — боротьба (в тому числі змагання, зіткнення, взаємодія) між виробниками (продавцями) за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за одержання максимального прибутку.
Конкуренція — економічний закон, що виражає стійкі
 причинно-наслідкові зв'язки між товаровиробниками, з одного
 боку, і споживачами їхньої продукції — з іншого, внаслідок чого
 підприємці змушені знижувати витрати, підвищувати якість товарів і послуг, тобто боротися за зростання їхньої конкурентоздатності.
Невипадково Й. Шумпетер визначав конкуренцію як боротьбу старого і нового. Методами цієї боротьби можуть бути:
*	зростання якості товарів і послуг;
*	відновлення асортименту продукції, її дизайну;
*	надання передпродажних, гарантійних і сервісних послуг;
*	тимчасове зниження цін;
*	укладання угод з конкурентами за умовами товарної фінансової політики та ін.
Сутність конкуренції найбільш повно розкривається у її функціях. Вона сприяє:
*	розширенню  підприємствами  масштабів  виробництва,   підвищенню
 продуктивності праці і за рахунок цього зниженню витрат виробництва на одиницю продукції, а отже і ціни;
*	економії ресурсів (природних, матеріальних, трудових, фінансових та ін.);
*	упровадженню досягнень науки і техніки  у виробництво, що обумовлює зростання продуктивності праці;
*	поліпшенню якості продукції та обслуговування (у тому числі після-
 продажного) споживачів;
*	перерозподілу капіталу між галузями і вирівнюванню норми прибутку в різних сферах і галузях економіки;
*	створенню умов для банкрутства відсталих і непотрібних суспільству
 підприємств (їхньої продукції), росту на цій основі безробіття;         
*	виникненню економічних криз;
*	посиленню процесу диференціації товаровиробників, тобто
 збагаченню одних та руйнуванню інших (перемагає найсильніший);
*	монополізації економіки.
Таким чином, конкуренція має як позитивні, так і негативні сторони, що впливають на економічну поведінку підприємця. Їхнє співвідношення залежить від видів і форм конкуренції, впливу на неї регулюючої діяльності держави.	
5.2 Форми і методи конкурентної боротьби
Сутність конкуренції і її функцій змінюються у процесі еволюції економічної системи.
Вільна конкуренція панувала на нижчій стадії капіталізму. Для неї характерні: велика кількість конкурентів-виробників і конкурентів-покупців, вільний доступ товаровиробників до будь-якого виду діяльності. У цих умовах процес ціноутворення відбувався внаслідок вільної (без будь-яких обмежень) і стихійної взаємодії попиту, пропозиції і цін, що означає саморегулювання економічної системи, ціновий характер конкурентної боротьби. Товаровиробники орієнтуються на задоволення потреб споживачів. Ідеальною моделлю в цій схемі є ситуація, коли споживач завжди правий і повністю виключається його дискримінація.
Вільна конкуренція виявляється у формі внутрішньогалузевої і міжгалузевої.
Внутрішньогалузева конкуренція — боротьба між товаровиробниками, які діють в одній галузі народного господарства і виготовляють однорідну чи взаємозамінну продукцію.
Основним методом боротьби при такій конкуренції є зниження витрат виробництва. Щоб воно не призвело до зменшення чи зникнення прибутку, підприємства повинні впроваджувати у виробництво останні досягнення науки й техніки, нові форми й системи заробітної плати, удосконалювати форми організації виробництва і праці і т.п.
Іншим важливим методом конкурентної боротьби в умовах внутрішньогалузевої конкуренції є поліпшення якості продукції. Це дає
 можливість підвищити ціни в порівнянні з цінами конкурентів, якщо якість їхньої продукції нижче.
Міжгалузева конкуренція — конкуренція між товаровиробниками, які діють у різних галузях народного господарства і випускають різнорідні види продукції.
Через різні умови виробництва в галузях підприємці одержують при однакових витратах капіталу неоднакову норму і масу прибутку. Тому товаровиробники, які одержують менший прибуток, намагаються перекинути свої капітали в галузі, де він вище. 
У сучасних умовах міжгалузевий перелив переважної частини капіталу відбувається в границях багатогалузевих концернів і конгломератів. З виникненням монополій вільна конкуренція перетворюється в монополістичну, чи недосконалу.
Монополістична конкуренція ведеться між великими компаніями (усередині монополізованого сектора, між членами групових монополій) і дрібними / середніми фірмами. Це боротьба за монополізацію ринків збуту, джерел сировини, енергії, одержання державних контрактів, кредитів, володіння інтелектуальною власністю (патентами, ліцензіями і т.п.). Її найважливішими рисами є встановлення монопольно високих цін і присвоєння на цій основі монопольно високих прибутків (монопольного надприбутку, тобто вище середньогалузевої норми прибутку) .
Цінова конкуренція — боротьба між товаровиробниками за споживача шляхом зменшення витрат на виробництво, зниження цін на товари і послуги без істотної зміни їхньої якості й асортименту.
Нецінова  конкуренція —   боротьба   між  товаровиробниками   за споживачів    шляхом    впровадження    у    виробництво    досягнень    науково - технічного прогресу, що визначають нові споживчі властивості товару, поліпшення якості продукції, її асортименту.
Крім того, для завоювання великих ринків збуту компанії подовжують терміни гарантійного обслуговування,  надають  покупцям привабливий кредит та ін.
Різновидом   недосконалої   конкуренції   є   нечесна конкуренція, що ведеться переважно неекономічними методами (підкуп чиновників, промислове шпигунство, укладання таємних угод про єдину політику цін і навіть диверсії проти конкурентів).
5.3 Конкурентоздатність підприємства
 На відміну від конкурентоздатності товару, що може мати як коротко -, так і довгостроковий характер, конкурентоздатність підприємства слід оцінювати лише в тривалому періоді. Вона означає наявність важливих відмінностей даного підприємства від підприємств-конкурентів за рівнем ефективності господарської діяльності, формою прояву якої є здатність пристосовуватися до умов економічної кон'юнктури і задовольняти своїми товарами і послугами попит споживачів.
До найважливіших факторів, що впливають на конкурентоздатність підприємства, відносяться:
*	впровадження у виробництво досягнень науки і техніки;
*	зростання обсягів виробництва і місткості ринку;
*	удосконалення системи діючих на підприємстві стимулів до праці;
*	позиції конкуруючих підприємств та ін.
Сучасна теорія і практика підприємництва вказують, що основним засобом підвищення конкурентоздатності, є реструктуризація на різних рівнях економічної системи:
*	на  національному рівні  вона  припускає  перерозподіл частки відділених секторів у валовому внутрішньому продукті, зайнятості, експорті й імпорті, ресурсному забезпеченні, пільгах та ін.; 
*	галузева реструктуризація означає зняття з виробництва чи модернізацію неконкурентоспроможних, нерентабельних виробів, розробку й освоєння нової продукції, удосконалення технологій; 
*	реструктуризація підприємств означає входження на ринок нових підприємців, швидке зростання високоефективних компаній, згортання чи модернізацію збиткових підприємств. 
Відмінності між підприємствами-конкурентами за рівнем ефективності господарської діяльності визначають на основі аналізу стратегічних показників їхнього розвитку.  До таких належать динаміка активів, динаміка продажів і динаміка прибутку:
*	активи — сукупність майна, фондів (машин, устаткування, будинків, споруджень, матеріальних запасів, вкладень у цінні папери,
 банки, патенти та ін.), ресурсів підприємців;
*	динаміка активів — відношення приросту загальної суми активів у
 звітний період до загальної суми активів попереднього періоду;
*	динаміка продажів — відношення приросту продажу товарів і послуг у поточному році до обсягу продажів у попередньому році;	
*	динаміка прибутку — відношення приросту прибутку в поточному році до обсягу прибутку в попередньому році.
Конкретною формою ефективності господарської діяльності підприємства є показники рентабельності (прибутковість) підприємницької діяльності, що виміряється як кратне від ділення величини прибутку на обсяг витрат.
Для оцінки конкурентоздатності підприємства найбільше підходить коефіцієнт чистого прибутку:
.
Для досягнення успіху в реалізації підприємницької ідеї головне завдання — знайти для підприємства місце на ринку. Найкращий варіант такого пошуку — виявлення ще не освоєного конкурентами ринку. З цією метою попередньо проводять сегментацію ринку. Важливими об'єктами сегментації є конкуруючі підприємства на ринку, окремі групи товарів і послуг та споживачі.
При проведенні сегментації ринку підприємець повинен знайти таку групу покупців, потреби яких будуть постійно зростати, а підприємство зможе їх найбільш повно задовольняти, забезпечуючи тим самим стабільне зростання прибутків. На цьому етапі підприємницької діяльності основне завдання полягає у виявленні конкуруючих підприємств, товарів-аналогів чи товарів-замінників, здатних замінити виготовлені його підприємством товари. Після цього визначають сильні й слабкі сторони конкурентів, обґрунтовують їхні ймовірні тактику і стратегію.
Щоб виявити сильні й слабкі сторони конкурента, необхідно знати:
*	ринкову нішу, яку він займає;
*	обсяг його товарообігу;
*	якість і кількість товарів, на які переважно орієнтоване підприємство;
*	форму і дизайн продукції, наявність торгової марки;
*	гарантійний і післягарантійний терміни обслуговування покупців;
*	організацію збуту, зокрема умови й терміни постачання товарами, розміщення складських приміщень, способи транспортування і  вартість цих операцій та ін.;
*	якщо товари конкуруючих підприємств експортують за кордон, необхідно з'ясувати, в які країни, яку ринкову нішу вони там займають і т.д.
Аналіз конкуруючих товарів завершується визначенням їхньої конкурентоздатності — здатності відповідати вимогам споживачів у порівнянні з іншими конкуруючими товарами. 


Тема 6. Витрати виробництва і цінова політика підприємства

6.1 Сутність і структура витрат виробництва

Після визначення маркетологами потреб і побажань споживачів підприємство починає виготовлення необхідних товарів і послуг. Для цього треба попередньо закупити засоби виробництва, робочу силу, тобто здійснити певні витрати виробництва. Щоб одержати згодом втілений в товарах і послугах прибуток, а також відшкодувати витрати, підприємець повинен проводити зважену цінову політику.
Витрати виробництва — витрати на придбання основних факторів виробництва: робочої сили, засобів виробництва (засобів і предметів праці, в тому числі землі) для виготовлення продукції протягом певного періоду.
У західній економічній літературі до витрат виробництва відносять витрати на придбання землі, найманої праці, капіталу і роботи підприємців, що виміряються розміром прибутку, або підприємницьким доходом.
Витрати виробництва підприємства розділяють на явні й неявні:
*	явні — це витрати на відшкодування використаних факторів виробництва, що підлягають безпосередній грошовій оплаті. До них відносяться: оплата робочої сили (заробітна плата), капіталу (основного й оборотного), землі (орендна плата), а також транспортних і комунальних послуг, відсотків по кредиту та ін. Сукупність усіх явних витрат називають собівартістю продукції. Явні платежі відображаються в бухгалтерському обліку, внаслідок чого їх називають бухгалтерськими витратами.  У ці витрати прибуток підприємця не входить;
*	неявні (чи альтернативні) — витрати, що не оплачуються підприємством. До них зараховують нормальний прибуток підприємця і гроші, які могло б одержати підприємство у випадку більш вигідного використання власних ресурсів. Витрати виробництва, до яких відносяться нормальний прибуток підприємця та інші неявні витрати, називають економічними. Вони складаються з явних і неявних витрат. З такого розуміння сутності альтернативних витрат для підприємця випливають конкретні виводи: він повинен орієнтуватися насамперед на те, щоб альтернативні витрати при виробництві певного товару чи послуги були по можливості меншими.
Витрати на виробництво також розділяють на постійні і змінні:
*	постійні витрати — це витрати на деякі види заробітної плати, оплату адміністративного управління підприємства, окремі комунальні   витрати, майнові податки, витрати на будівництво і модернізацію виробничих споруд та ін.;
*	до змінних відносять: витрати на відрядно-преміальну частину оплати праці, витрати на енергію, тепло, сировину, комплектуючі матеріали, транспортування, зберігання, відсотки за кредити, штрафні санкції та ін. 
Структура собівартості передбачає витрати по елементах, класифікація яких використовується для розробки кошторису витрат на виробництво. В основні елементи планової калькуляції виготовленої продукції входять: матеріальні витрати, витрати на оплату робочої сили, амортизацію основних фондів, відрахування в різноманітні фонди (пенсійний, фонд зайнятості) та ін. Ці елементи витрат формують повну собівартість продукції.
У традиційному розумінні собівартість — це скалькульовані за певною методикою витрати, рознесені певним чином на одиницю готової продукції наприкінці звітного періоду.
Наприкінці XX — початку XXI ст. в умовах різкого зростання цін на ресурси, а також жорсткої конкуренції мова йде про нове осмислення собівартості як об'єкта керування. Воно полягає у відході від її розуміння через динаміку цифр до керування собівартістю як процесом формування витрат. Сьогодні значна частина підприємців, усвідомлюючи роль виразу: "хто керує собівартістю як процесом формування витрат, той керує підприємством", активно реорганізують систему керування фінансами й обліку.
6.2 Сутність і види цін
Ціна — певна сума грошей, які виручають за проданий товар. Повніше сутність ціни визначається в умовах капіталістичного товарного виробництва, оскільки в основі товарних цін лежать не тільки суспільно необхідні витрати виробництва, але і співвідношення між попитом та пропозицією.
Ціна — грошове вираження монопольної ціни виробництва, в якому відображається дія законів вартості, попиту та пропозиції, панування монополій, у тому числі олігополій.
Монопольні ціни — це насамперед ціни виробництва. Зосереджуючи сучасні технології, техніку і кваліфіковану робочу силу, впроваджуючи самі прогресивні форми й методи організації виробництва і праці, підприємства і філії гігантських компаній домагаються найбільш низьких витрат виробництва (а отже і собівартості). 
Сутність ціни комплексно розкривається у виконуваних нею функціях: обліковій, розподільній і стимулюючій:
*	облікова функція ціни полягає в тому, що завдяки їй виявляється кількість суспільно необхідної, а отже і корисної праці. Праця, що перевищує цю величину при виробництві поновлюваних товарів, не визнається споживачами, а тому стає зайвою;
*	розподільна функція ціни реалізується у процесі всередині - і міжгалузевої конкуренції:
•    при внутрішньогалузевій конкуренції перерозподіл вартості, насамперед додаткової, здійснюється на користь тих підприємств, на яких витрати виробництва нижче, ніж суспільно необхідні, а якість товарів вище;
•  при міжгалузевій конкуренції перерозподіл додаткової вартості відбувається через механізм переливу капіталів на користь тих галузей, в яких виробляють товари і послуги, що відповідають індивідуальним, колективним і суспільним потребам;
- стимулююча функція ціни перебуває під тиском ринкових цін на підприємців через механізм конкуренції з метою впровадження нової техніки і технології, більш досконалих форм і методів організації виробництва і т.п.
Залежно від форм конкуренції розрізняють: 
*	ринкові ціни (в умовах чистої конкуренції); 
*	олігопольні (в умовах панування олігополій); 
*	монопольні (в умовах абсолютної монополізації одним виробником або продавцем відповідної сфери виробництва, а отже і збуту або лише збуту (монопсонія): 
•  монопольно високу ціну встановлює той товаровиробник, який займає монопольне положення у виробництві і на ринку, обмежує конкуренцію, враховує права споживачів, одержуючи внаслідок цього високі прибутки;
•   монопольно низьку ціну встановлюють товаровиробники під тиском монополістів. Такий тиск зазнають дрібні й середні фірми у разі укладання контрактів з монополіями, під тиском транспортних і промислових компаній, при постачанні сільськогосподарської продукції на ринок, її переробці і т.п.
Залежно від типів ринкової системи виділяють регульовані й нерегульовані ціни.
Значну частину цін у розвинутих країнах світу регулює держава.
Регульованими є і ціни на олігополістичному і монополістичному ринках. Таке регулювання з боку великих компаній здійснюється через механізм формування і регулювання попиту, обсягів виробництва продукції, практику "лідерства в цінах" та ін.
Класифікація цін передбачає їхній розподіл на оптові ціни підприємства, оптові ціни промисловості й роздрібні ціни:
- оптова ціна підприємства — ціна, що складається із собівартості і прибутку;
- оптова ціна промисловості — ціна, за якою оптові торгові організації після покупки у виробників товарів, продають їхнім підприємствам роздрібної торгівлі. Вони перевищують оптові ціни підприємств на величину торгової надбавки, що складається з витрат обороту і прибутку оптової торгової організації. Витрати обороту — витрати на транспортування, збереження, розфасовку, виплату заробітної плати працівникам оптової торгівлі та ін.;
*	роздрібна ціна — ціна на товари, що продаються для особистого
 споживання в невеликих кількостях, у тому числі поштучно.
6.3 Цінова політика підприємства
Щоб компенсувати витрати виробництва й одержати щонайменше середній прибуток, підприємства повинні проводити оптимальну цінову політику.
Цінова політика — комплекс економічно обґрунтованих заходів щодо встановлення оптимальної ціни на товари і послуги, її зміні залежно від попиту, пропозиції і регулюючих дій держави.
В умовах ринку ціна — один з найбільш важливих синтетичних показників, що істотно впливають на фінансове становище підприємства. Воно прагне до того, щоб ціна товару була оптимальною з погляду інтересів як виробника, так і покупця. Рівень встановлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які цілі воно ставить на найближчий час і на перспективу. В умовах ринкової економіки найбільш поширеними є наступні цінові стратегії підприємства:
*	збереження стабільного положення на ринку при помірній рентабельності;
*	одержання надприбутку шляхом "зняття вершків" з ринку;
*	витиснення конкурентів;
*	забезпечення виживаності в існуючих умовах ринку і запобігання банкрутству;
*	упровадження на ринки нової продукції;
*	завоювання лідерства по показниках якості та ін.
Кожна цінова стратегія має сукупність як позитивних, так і негативних характеристик. У реальній дійсності діяльність підприємства орієнтується на змішані стратегії ціноутворення.
Процес ціноутворення на підприємстві складається з наступних основних етапів (рис. 6.1):
*	вибір мети (завдання) ціноутворення;
*	визначення рівня попиту на даний вид продукції;
*	оцінка витрат виробництва і ступеня регулювання цін на продукцію;
*	аналіз цін і товарів конкурентів; 
*	вибір методу ціноутворення; 




Рис. 6.1 – Етапи процесу ціноутворення

Цінова політика залежить насамперед від типу підприємств (великі, середні, дрібні, монополістичні, олігополістичні та ін.). Так, в умовах панування на ринку декількох олігополістов (груповій монополії), як правило, застосовується практика "лідерства в цінах". Щоб уникнути виснажливої конкурентної боротьби найпотужніша компанія встановлює ціни на свої товари чи послуги. Інші олігополісти за спільною мовчазною згодою призначають таку ж або дещо більш низьку ціну (залежно від якості товару, термінів гарантійного обслуговування і т.п.).
При цих умовах підприємства повинні враховувати:
*	непрямий вплив держави на рівень цін, зокрема заборону для двох і більше конкурентів підтримувати ціни на певному рівні;
*	заборону монополістам нав'язувати свої ціни постачальникам і підприємствам торгівлі;
*	здійснення цінової дискримінації;
*	застосування демпінгу;
*	можливість використання несумлінної цінової реклами.
На думку американського економіста Ф. Котлера, цінова політика підприємств втілюється в методах розрахунку цін на основі аналізу:
*	беззбитковості й забезпечення цільового прибутку;
*	рівня поточних цін, насамперед конкурентів (використовується здебільшого дрібними підприємствами);
*	закритих торгів;	
*	цінності товару, тобто суб'єктивної оцінки покупцями споживчих благ товарів і послуг;	





Тема 7. Товарна і збутова політики підприємства

7.1 Товар і товарна політика

Товар - економічна категорія, що має дві сторони: споживчу вартість і вартість. Головна з них — вартість. Проте при виготовленні нового товару необхідно акцентувати увагу спочатку на споживчій стороні товару, тобто на його якості. Кваліфікований облік співвідношення споживчої вартості і вартості товару в умовах конкуренції лежить в основі зваженої товарної політики підприємства.
Товарна політика підприємства — комплекс економічно обґрунтованих заходів безперервно-циклічного процесу приведення можливостей підприємства у виробництві й конкурентоздатних товарах відповідно до ринкового попиту. Її основна мета полягає в найбільш раціональному розподілі виробничого, наукового, технологічного, трудового, фінансового, маркетингового потенціалу для виробництва товару на всіх стадіях його існування. 
Товар — продукт праці, що задовольняє певну потребу людини і виготовлений для обміну. Разом з тим споживча вартість завдяки своїм властивостям задовольняти певні людські потреби є суспільною споживчою вартістю. Ці її властивості фокусуються в категорії "якість продукції". 
Якість товару (в тому числі послуги) — комплекс характеристик продукту праці, що визначають його корисність, насамперед для споживачів.
Основними характеристиками якості товару є: 1)  техніко-економічні; 2)  економічні; 3)  соціальні; 4)  екологічні; 5)  ергономічні; 6)  естетичні.
До техніко-економічних характеристик якості товару відносять:
*	надійність — здатність виробу зберігати необхідні властивості, безперебійно працювати в заданих режимах експлуатації або виконувати властиві йому функції протягом певного часу. 
гарантійний термін — проміжок часу, протягом якого підприємство (або від його імені — продавець товару) гарантує відповідність товару показникам якості, зафіксованим у паспортних даних, чи умовам договору при дотриманні покупцем вимог до експлуатації і збереження виробу. При цьому підприємство несе матеріальну і моральну відповідальність за можливі дефекти, невідповідність товару показникам якості. 
- довговічність — сумарний термін служби виробу, якщо витрати на відновлення його роботи стають економічно невигідними.
Економічні характеристики якості товару - його трудо -, матеріало -, енерго - і фондоємність, рентабельність виробництва, собівартість продукції та ін.
Соціальною характеристикою якості товару є його спрямованість на задоволення потреб усього суспільства або окремих соціальних шарів і груп (наприклад, виготовлення зброї вигідно насамперед працівникам військово-промислового комплексу) і навіть мафіозних та тіньових структур (виробництво наркотиків та ін.).
Екологічна характеристика якості товару — його нездатність завдати шкоду навколишньому середовищу (землі, водному і повітряному басейнам, людині, тваринному і рослинному світу).
Ергономічна характеристика якості товару - здатність створювати максимальні зручність і комфорт для людини, сприяти зростанню продуктивності праці, зменшувати витрати фізичної, розумової, нервової енергії. 
Естетичними характеристиками виступають його форма, привабливість, зовнішній вигляд, відповідність сучасним вимогам моди та ін.
Крім якості товарів розрізняють якість продукції, праці, виконуваних робіт і послуг.
Для доведення до споживача (його ознайомлення) якісних характеристик товару необхідна певна сукупність маркетингових заходів — підтримка товару. Вона передбачає заходи щодо його обслуговування, упакування, транспортування, зберігання, раціонального використання.
Після того як товар потрапляє на ринок, він починає жити власним життям, що складається з окремих етапів. Їх розкриває концепція життєвого циклу товару, знайомство з якою — одна з важливих умов успішної діяльності підприємства.
Життєвий цикл товару — це певний період часу, протягом якого товар має життєздатність на ринку, тобто користується попитом, знаходиться в обороті і приносить доход товаровиробникам і продавцям.
Життєвий цикл товарів може тривати від декількох годин до декількох десятків років (наприклад, платні шляхи, метро). Він складається з таких основних етапів:
- надходження товару на ринок. На цьому етапі обсяги продажів невеликі, торгівля нерідко збиткова чи приносить незначний доход, маркетингові витрати, насамперед на рекламу великі; 
*	зростання обсягу продажів. На цьому етапі відбувається визнання покупцями товару, зростає попит на нього, збільшуються обсяги продажів і одержуваного доходу, знижуються витрати на рекламу; 
*	етап зрілості. У цей період здійснюється масовий випуск товару  найвищої   якості,   отже   досягаються   максимальні обсяги продажів і величина одержуваних прибутків. Підприємство намагається знайти нові сфери використання товару, створити його нові модифікації; 
*	етап насичення ринку товаром. Незважаючи на проведені підприємством заходи, обсяг продажу товару вже не зростає. На його  зростання може вплинути тільки зниження цін. Залежно від цього  прибуток підприємства може залишатися незмінним або частково  знижуватися;
*	етап спаду. Характеризується різким зниженням обсягу продаж, зменшенням прибутків. Продаж товару може бути збитковим.
Як відзначалося вище, одним із законів діяльності підприємця є створення нового товару ще на етапі насичення ринку старим товаром. Розглянемо, як створюється новий товар, що виступає важливим елементом товарної політики підприємства.
7.2 Закономірності створення нових товарів
Новий товар — це товар, що за своїми якісними характеристиками принципово відрізняється від відомих раніше на ринку товарів або має вагомі якісні удосконалення в порівнянні з товарами-аналогами: додаткові функціональні можливості, нові споживчі властивості, форму, дизайн.
Принципово новий товар є в основному результатом нових відкриттів і винаходів, тобто кардинально нових технічних рішень, що дають змогу значно поліпшити техніко-технологічний рівень виробництва, його ефективність і якість продукції.
Найважливішими етапами створення і просування на ринку нового товару є:
*	відбір продуктивної ідеї, що погоджується з основною метою діяльності підприємства, наявними ресурсами, ринками збуту;




*	виготовлення одного чи декількох дослідних зразків
 (і відповідної робочої документації);
*	випуск невеликої серії.
Паралельно з цим вивчають ринок, зокрема попит споживачів на даний продукт, визначають коло потенційних покупців, яким маркетологи пояснюють користь нових товарів.
Для успішного просування нового товару на ринках велике значення відіграє товарно-знакова символіка.
Ринкова символіка товару — комплекс елементів товарно-знакової символіки, за допомогою яких можна розрізнити однотипні товари або товари конкуруючих підприємств.
Основні елементи ринкової символіки: товарний знак, торгова марка, фірмове ім'я.
Фірмове ім'я — назва фірми (підприємства) як юридичної особи, його організаційно-правової форми, а також відображення основного змісту його діяльності, що дає змогу впізнати це підприємство і відрізнити його від інших, наприклад, американська фірма "Макдональдс", українське підприємство «Наша Ряба».
Товарний знак — зареєстрований у встановленому порядку символ, малюнок або інше позначення, що проставляється на товарі чи його упаковці і дає змогу розрізняти товари різних підприємств.
Товарний знак — об'єкт промислової власності. Головні вимоги до нього: його індивідуальність, простота, пізнавальність, привабливість і труднощі підробки, тобто можливість офіційної реєстрації. Товарний знак повинен відрізнятися від відомих чи представлених на реєстрацію знаків.
Забороняється використовувати як елементи товарного знаку: емблеми, герби або прапори держав, міжнародних організацій, інші геральдичні позначення, географічні назви.
Щоб засвідчити реєстрацію товарного знаку і, отже, його охорону законом, вводять спеціальне позначення — ®, яке додатково свідчить про те, що він є об'єктом промислової власності, тобто специфічним товаром, що має вартість.
Товарний знак являє собою частину товарної марки.
Товарна марка (фірмовий знак) — символ (у складі імені, малюнка, символу або їхнього об'єднання) для позначення не одного товару, а всіх товарів даної фірми (підприємства).
У сучасних умовах з метою розпізнавання товарів, фірми і країни, в яких вони виробляються, використовують штрихове кодування товару. Воно здійснюється у формі нанесення на упакування товару штрихів різної товщини і цифр, у сукупності складових штрих-код, за яким установлюють вид товару, його приналежність до певної групи товарів, країну походження і деякі якісні характеристики. На світовому ринку кожній країні привласнюється свій номер і 13-значний код.
Після випуску товарів до моменту їхнього продажу безпосередньому споживачу проводять такі операції, як сортування, розфасовка, упакування, транспортування, складування, зберігання, доробка (у разі потреби), доставка оптовим чи роздрібним покупцям та ін. Усі ці операції — етапи збутової політики підприємства.
7.3 Сутність і завдання збуту
  Більшість людей сприймає поняття "збут товарів" і "продаж товарів" як синоніми. Але ці поняття не слід ототожнювати. Збут товарів є більш ємною категорією, у рамках якої продаж товарів — тільки один з її елементів.		 
Продаж товару — особисті економічні відносини між продавцем і покупцем щодо якості й ціни товару, спрямовані на передачу товару продавцем покупцю за грошову оплату.	
Поряд з цим існує бартерна торгівля — натуральний товарообмін, при якому один товар обмінюється на інший без грошової оплати. Така торгівля при розвинутих товарно-грошових відносинах являє собою аномальне явище.	
Оскільки продаж товару є тільки одним з елементів категорії "збут", розглянемо сутність збуту.
Збут — комплекс післявиробничих операцій, які здійснюють юридичні й фізичні особи з моменту виготовлення продукції до її продажу покупцю за грошову оплату.
До таких операцій належать: доробка, сортування, розфасовка, упакування, транспортування, складування, зберігання, доставка оптовим і роздрібним покупцям і продаж. 
Основними функціями збуту, в яких найбільш повно розкривається його сутність, є: 
- продовження процесу безпосереднього виробництва, основними елементами якого виступають доробка і підготовка до продажу, що передбачає сортування, упакування і маркірування. Доробку товару нерідко здійснюють з метою його адаптації до місцевих умов, зокрема, до вимог регіональної системи стандартів;
*	остаточне визначення вартості й ціни товару з урахуванням співвідношення попиту та пропозиції;
*	підвищення конкурентоздатності товару за рахунок грамотної реклами, надання комплексу після продажних послуг та ін.;
*	дослідження ринку, активний вплив на виробництво на основі
 вивчення потреб покупців.
Конкретизує категорію "збут товарів" поняття "канал збуту".
Канал збуту — шлях товару від безпосереднього виробника до споживача, у тому числі оптовим і роздрібним продавцям. Цей шлях забезпечують окремі організації, фізичні особи. 
Розрізняють канали:
*	нульового рівня (якщо продаж товару кінцевому споживачу здійснюється самим виробником);
*	однорівневий (якщо між виробником і покупцем існує роздрібний продавець);
- дворівневий (якщо між виробником і покупцем послідовно розміщуються оптовий і роздрібний продавці).
Оптовий продавець — юридична чи фізична особа, яка купує великі партії товарів у виробників і продає їх роздрібним продавцям або споживачам. Цей процес здійснюється через певну мережу оптових і дрібнооптових покупців-посередників (дилерів).
Роздрібний продавець — юридична чи фізична особа, яка купує товар у виробника чи оптового продавця і продає його кінцевому споживачу.
Продавати товар може і комісіонер, який має склад товарів і продає їх від свого імені, але за рахунок підприємства-виробника, тому що не має права власності на них.
Важливу роль у реалізації товару відіграють дилери (юридичні чи фізичні особи, які закуповують продукцію оптовими партіями, стають її власниками і продають оптом або вроздріб), і брокери (особи, які продають товари, виступають посередниками між продавцями і покупцями, одержують за цю комісійну винагороду, але не стають при цьому власниками). Дилери спеціалізуються, як правило, на продажі товарів тривалого користування (автомобілі, устаткування і т.п.) і забезпечують покупців післяпродажним сервісом. Для цього вони можуть наймати необхідну кількість працівників, у тому числі роздрібних покупців.
Розкриття сутності й структури збуту дає змогу перейти до з'ясування його методів, що здебільшого здійснюється через товарні біржі, торгові доми, супермаркети та інші посередницькі структури і є основним методом збуту товарів.
Товарна біржа — постійно діючий ринок, де купівля-продаж товарів відбувається на основі встановлених стандартів і зразків і відповідних документів, що регламентують номенклатуру, обсяг, ціни, терміни й види постачання та інші умови.
Товарні біржі розділяються на міжнародні й національні, універсальні й спеціалізовані.
На універсальних товарних біржах продають різноманітні промислові й сільськогосподарські товари.
Спеціалізовані товарні біржі призначені для продажу окремих товарів або їх родинних груп.
На біржах здійснюють два види товарообігу: реальний і ф'ючерсний:
- реальний товарообіг передбачає перехід товару від продавця до  покупця. На такі постачання приходиться до 10% світової торгівлі  відповідними товарами;
- при ф'ючерсному товарообігу відбувається продаж прав на товар  (наприклад, на майбутній урожай), тому наявність самого товару тут не обов'язкова. Різниця між цінами контракту на день його підписання і виконання виплачує продавець (якщо ціна виросла) або покупець (якщо ціна знизилася). Уразі можливих збитків, обумовлених зміною цін на ринку в майбутньому, ф'ючерсні контракти страхують - проводять так зване хеджировання. Операції хеджирування — основна сфера діяльності товарних бірж. На них приходиться до 60% обсягу всієї діяльності.
Торговий дім — велика торгова оптово-роздрібна фірма, що укладає широкомасштабні торгові угоди на широку номенклатуру товарів (переважно не стандартизованих споживчих товарів) і одержує прибуток за рахунок придбання товарів зі значною знижкою.
Це другий за значенням метод збуту товарів, у рамках якого між виробниками і споживачами відсутні посередники. Він широко використовується підприємствами видобувних галузей промисловості,  що разом з  підприємствами-споживачами  вивчають  ринок збуту, здійснюють заходи щодо поліпшенню якості продукції.
Формою як безпосереднього, так і опосередкованого збуту є реалізація товарів і послуг по телефону. У цьому разі виробник або торгова фірма розсилають поштою споживачам каталоги, в яких представлені зразки товарів і ціни на них. Споживач замовляє по телефону певну кількість необхідних йому товарів, надсилає на адресу продавця документ про оплату замовлення і одержує підтвердження і товар. 
В останні роки зростає частка торгівлі через Інтернет.
Торгівля у кредит, переважно товарами тривалого користування (автомобілями, телевізорами і т.п.), — важливий спосіб збуту товарів. Споживчий кредит представлений у формі комерційного (продаж товарів через роздрібні магазини з відстрочкою платежу) і банківського (надання покупцям позичок кредитними установами) кредитів. У розвинутих країнах світу він надається не більше ніж на 3 роки.
Однак збутом товарів займаються не тільки продавці, але й посередники. Тому підприємець, підбираючи посередника, повинен визначити рівень його матеріально-технічної бази, платоспроможність, спеціалізацію та ін.
Наймаючи посередників, фірма, як правило, укладає з ними контракт, важливими пунктами якого є розмір комісійної винагороди, наявність або відсутність виключного права посередника на продаж товару, право на знижку ціни товару та ін. 
7.4 Комерційно-посередницька діяльність
Комерційно-посередницька   діяльність   —   це   складна оперативно-організаційна система, направлена на забезпечення виконання процесів купівлі-продажу з обліком поточних і перспективних ринкових змін з метою повного, якісного і своєчасного задоволення попиту населення і одержання прибутку. 
Комерційна діяльність на сучасному товарному ринку в Україні, незважаючи на загальну нестабільність і кризовий період, розвивається досить активно, підтверджуючи це відчутними змінами в оптовій, дрібнооптовій і роздрібній торгівлі.
Ключовою фігурою торгово-посередницького бізнесу є посередник – людина, яка володіє основами і етикою ділової поведінки, добрими знаннями, спеціальними навичками і компетентністю в області реалізації взаємовигідних угод, контактний і ініціативний, що вміє зрозуміти численні й різноманітні смаки й переваги своїх клієнтів, а також об'єктивно представляти свої інтереси, чітко планувати свої дії, безпомилково вибирати партнерів.
Операції в комерційно-посередницькій діяльності підрозділяють на два види: виробничі й комерційні.
Виробничі - це процеси, пов'язані з безпосереднім рухом вантажів, їхнім збереженням, розвантаженням, транспортуванням, фасуванням, підсортуванням, упакуванням та ін.
Комерційні — це процеси, пов'язані зі зміною форм вартості, тобто з купівлею-продажем товарів. До комерційних слід віднести також і такі процеси, що сприяють нормальному функціонуванню торгового механізму, а саме: організація ринкових досліджень, оцінка інфраструктури, основних конкурентів, формування діючої реклами та багато інших.
Посередник — це юридична чи фізична особа, яка знаходиться між іншими контрагентами комерційного процесу і виконує функції їхнього зведення одного з одним для обміну товарами, послугами, інформацією.
У ролі контрагентів виступають, як правило, виробники товарів, оптові й роздрібні споживачі.
Велику питому вагу в комерційній діяльності складає діяльність в області надання комісійних послуг на основі оформлення комісійної угоди.
На товарному ринку власник товару (комітент) доручає торговому посереднику (комісіонеру) продати (обміняти) чи закупити товар. У комісійних угодах відображаються умови продажу, ціна товару, способи його транспортування, розмір комісійної винагороди (бонусу), обов'язку і відповідальності сторін, їхні реквізити.
При наданні комісійних послуг посередник не є власником товару, а діє від свого імені за дорученням замовника в рамках укладеної угоди. Комісійну діяльність посередники можуть здійснювати також за допомогою організації комісійної торгівлі, в тому числі роздрібної для населення і дрібних партій для підприємств.
На світовому ринку послуг набирає силу бізнес з надання інжинірингових послуг, тобто надання підприємствам-замовникам послуг при будівництві промислових і соціально-побутових об'єктів, включаючи рекомендації з вибору оптимального варіанта будівництва, розробки будівельного проекту, постачання устаткування, машин, механізмів, будівництва «під ключ», пуску об'єкта, його експлуатації, впровадженню для цього ефективних технологічних рішень.
Серед основних напрямків сучасного посередницького бізнесу все більш активні позиції починають займати лізингові послуги, тобто надання клієнтам в оренду устаткування, технічних засобів, будинків, споруд і товарів широкого вжитку переважно на довгостроковій основі.
У національній економіці України лізингові послуги ще тільки зароджуються, але з урахуванням їх значущості в реформуванні українській економіці при державній і міжнародній підтримці вони повинні одержати потужний розвиток.
Одним з найбільш розповсюджених різновидів торгово-посередницьких структур є дилерські компанії і фірми. Їхньою головною особливістю є те, що вони купують товари за свій рахунок, у різних продавців, стають власниками цих товарів, а потім перепродують їх від свого імені. Це відрізняє дилерів, наприклад, від брокерів — іншого великого різновиду комерційних посередників, які працюють за рахунок своїх клієнтів і від їхнього імені.
Незалежні оптові посередники бувають двох типів: дистриб'ютори, які мають (орендують) склади, і дистриб'ютори, які не мають (не орендують) складів. Дистриб'юторів, які не орендують і не мають складів, часто називають маклерами.
Дистриб'ютори, які здійснюють повною мірою комерційну і виробничу діяльність, тобто купують товари, здійснюють їхнє складування, зберігання, підготовку до кінцевого споживання, становлять групу дистриб'юторів з повним набором послуг, або дистриб'юторів «регулярного типу» .
Іншу групу дистриб'юторів «нерегулярного типу», які в основному тільки купують товари від постійних виробників і їх реалізують, називають дистриб'юторами з неповним (обмеженим) набором послуг. 
Особливою розмаїтістю відрізняються підприємства агентів і брокерів. Обслуговуючи оптові угоди, власниками товарів вони не стають, тому оплачуються покупцями їхніх послуг на основі погоджених з ними відсотків, що залежать від складності здійснених торгових операцій. Багато агентських і брокерських фірм (контори) відрізняє спеціалізація на здійсненні інформаційно-контактних функцій.
Серед численних груп агентів у першу чергу слід виділити промислові, збутові й торгові групи агентів.
Промислові агенти, як правило, заміняють собою власний збутовий апарат компанії, але на відміну від торгових службовців цієї промислової компанії одержують не зарплату, а комісійну винагороду. 
Збутові агенти, як правило, мають справу з невеликими промисловими фірмами і компаніями протягом тривалого часу і займаються збутом всієї їхньої продукції. При цьому вони повністю заміняють персонал цих фірм. Збутові агенти мають великі права у визначенні умов купівлі-продажу, ніж промислові агенти. 
Різновидом цієї групи агентів є комісіонери. До їхніх послуг звертаються промислові фірми і компанії при виникненні необхідності збути надлишки товарних партій. Комісіонери звичайно мають у наявності реалізовані товари, продають від свого імені, але за рахунок власника. 
Торгові агенти проводять комерційну діяльність за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала). Відносини між агентом і його партнером (принципалом) регулюються спеціальною агентською угодою. Торгові агенти діють самостійно на основі письмової домовленості принципала. За свою діяльність ця група посередників одержує винагороду у вигляді відсотка від суми укладених угод, причому незалежно від кінцевих результатів укладеної угоди для принципала. 
Одним з різновидів групи торгових агентів є так звані комівояжери, які здійснюють торгове представництво підприємств промислових компаній і працюють на основі термінових і безстрокових угод з фірмами, які вони представляють. На відміну від агента комівояжер не може бути самостійною юридичною чи фізичною особою, тому що його діяльність не підлягає реєстрації. 
Товарні брокери — найбільш активний тип торгового посередника, який не купує і не продає товари від свого імені, не надає кредити і не виступає в угоді купівлі-продажу самостійною стороною. Він здійснює угоди купівлі-продажу від імені свого клієнта і за його рахунок. Причому клієнтом брокера може бути як продавець товарів (брокер продавця), так і покупець (брокер покупця).

Тема 8. Підприємство на ринку банківських послуг та ринку цінних паперів 

8.1 Сутність банків і їхня структура

Одна з основних функцій фінансового менеджменту — одержання позичок та кредитів і сплата боргів по них. Щоб реалізувати ці функції, підприємство вступає в економічні відносини з банком. Сучасний підприємець повинен знати, які види банків існують і які операції вони виконують. Залежно від результатів діяльності і наявності боргів банкам формується платоспроможність підприємств.
Банк — фінансовий інститут (організація), що представляє підсистему підприємництва. Він забезпечує функціонування і розвиток позичкового капіталу, зокрема кредиту. У даному визначенні не названі основні операції і функції банку, тому воно розкриває сутність банків тільки частково.
Коротко функції банків у ринковій економіці можна охарактеризувати в такий спосіб:
	випуск, покупка і продаж, зберігання, надання в кредит і обмін грошей і цінних паперів;
	контроль за рухом фінансових ресурсів, обігом грошей і цінних паперів і внаслідок цього здійснення значною мірою контролю над окремими галузями економіки, їхньою власністю;
	надання платіжне-розрахункових послуг підприємствам і населенню та ін.
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», банки можуть здійснювати такі операції:
- на підставі   банківської   ліцензії   банки   мають    право здійснювати такі банківські операції:
1) приймання  вкладів  (депозитів)  від  юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття і ведення  поточних   рахунків   клієнтів   і банків-кореспондентів,  у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
3) розміщення  залучених  коштів від свого імені,  на власних умовах та на власний ризик.
- банк, крім перелічених операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:
1) операції з валютними цінностями;
2) емісію власних цінних паперів;
3) організацію   купівлі   та   продажу   цінних  паперів  за дорученням клієнтів;
4) здійснення операцій на  ринку  цінних  паперів  від  свого імені (включаючи андеррайтинг);
5) надання  гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі  за  поставлені товари чи надані послуги,  приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів (факторинг);
7) лізинг;
8) послуги з відповідального зберігання і надання  в  оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
9) випуск,  купівлю,  продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
11) надання  консультаційних  та  інформаційних  послуг  щодо банківських операцій.
- за умови  отримання  письмового  дозволу  Національного банку України банки також мають право здійснювати такі операції:
1) здійснення інвестицій у  статутні  фонди  та  акції  інших юридичних осіб;
2) здійснення   випуску,  обігу,  погашення  (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами,  що  базуються на обмінних   курсах   та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
5) довірче   управління   коштами   та  цінними  паперами  за договорами з юридичними і фізичними особами;
6) депозитарну діяльність і  діяльність  з  ведення  реєстрів власників іменних цінних паперів.
Банк — юридична особа,  яка має виключне  право  на  підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:  залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені,  на власних умовах та  на  власний  ризик,  відкриття  і  ведення  банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні  або  як спеціалізовані.  За  спеціалізацією  банки  можуть  бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).
Банк самостійно   визначає   напрями   своєї   діяльності   і спеціалізацію   за  видами  операцій.  Національний  банк  України здійснює  регулювання  діяльності  спеціалізованих  банків   через економічні    нормативи    та    нормативно-правове   забезпечення здійснюваних цими банками операцій.
Залежно від форм власності виділяють: державні; акціонерні, кооперативні (комерційні); банк з  іноземним капіталом .
Державний банк - це банк,  сто відсотків статутного  капіталу якого належать державі.
Банки  в  Україні створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку.
Кооперативні банки створюються за принципом  територіальності і поділяються на місцеві й центральний кооперативні банки. Мінімальна кількість  учасників  місцевого  (у межах області) кооперативного банку має бути не менше 50 осіб.  
Банк з  іноземним капіталом - банк,  у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10  відсотків.
Банки мають  право  створювати  банківські  об'єднання  таких типів: банківська  корпорація,   банківська   холдингова   група, фінансова   холдингова   група.   Банки   можуть  бути  учасниками промислово-фінансових груп з  дотриманням  вимог  антимонопольного законодавства України.
Банківська корпорація   -   це   юридична    особа    (банк), засновниками  і  акціонерами  якої  можуть  бути  виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою  концентрації  капіталів банків - учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності й платоспроможності,  а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.
Банківська холдингова група - це  банківське  об'єднання,  до складу якого входять виключно банки. Материнському банку банківської   холдингової   групи   має належати не менше 50 відсотків  акціонерного  (пайового)  капіталу або голосів кожного з інших учасників групи,  які є його дочірніми банками.
Фінансова холдингова група  має  складатися  переважно  або виключно з установ,  що надають фінансові послуги,  причому  серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.
Сукупність різних видів банків і банківських об'єднань в їхній взаємодії і взаємозв'язку утворює банківську систему. У цю систему також входять спеціалізовані кредитно-фінансові установи, що здійснюють кредитування окремих сфер і галузей народного господарства. До них належать: інвестиційні банки, кредитні союзи, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії та ін.
На ринку банківських послуг в Україні підприємницька діяльність виконується кредитними організаціями на основі ліцензії, виданої Національним банком України (НБУ).
 Кредитна організація — юридична особа, утворена на основі будь-якої форми власності як господарче товариство, яке для одержання прибутку як основної мети своєї діяльності на підставі ліцензії Національного Банку України має право проводити банківські операції.
Кредитній організації забороняється займатися виробничою, торговою і страховою діяльністю.
Розглянемо коротко сутність комерційних банків і спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів, з якими безпосередньо мають справу підприємства.
Комерційні банки, як правило, не є державною власністю. Найпотужніші з них — відкриті акціонерні товариства.
До основних функцій комерційних банків відносяться: кредитні, фондові (випуск цінних паперів різних компаній і їхнє розміщення на валютних ринках), комісійні (платіжне-розрахункові) операції в межах усього народного господарства та ін. 
Не менш важливими структурними елементами банківської системи виступають спеціалізовані фінансово-кредитні установи, до числа яких належать:
*	інвестиційні банки, які здійснюють операції з випуску і розміщення акцій, облігацій. При цьому вони залучають капітал шляхом випуску і продажу власних акцій або за допомогою кредитів комерційних банків;
*	банки взаємного кредитування, кредитні союзи та інші ощадні установи, що акумулюють заощадження населення і спрямовують їх здебільшого на фінансування будівництва (житла і комерційних установ та ін.);
*	страхові компанії, які з метою залучення фінансових ресурсів продають страхові поліси, а потім вкладають їх у цінні папери компаній і держави, надають цим суб'єктам кредити;
*	пенсійні фонди, що  акумулюють  кошти  здебільшого з внесків у фонди соціального страхування. Серед них розрізняють фонди, які не інвестують свої кошти в цінні папери (отже сплачують пенсії тільки з поточних надходжень і доходів), і ті, якими керують страхові компанії або підприємства (чи з їхнього доручення – банки);
*	інвестиційні компанії, які залучають кошти шляхом випуску акцій, їхнього продажу дрібним акціонерам і покупки цінних паперів промислових компаній в різних галузях промисловості.
8.2 Основні форми кредиту і банківських операцій
Виникнення, функціонування і розвиток підприємництва значною мірою пов'язані з наданням кредиту.
Кредит (від лат. credit — "він вірить") — позичка у формі грошей або товару в тимчасове користування з умовою своєчасного повернення і виплати за це певної винагороди (відсотка).
Відсоток (чи ціна за тимчасове користування капіталом) — прибуток за користування наданим у позичку капіталом у грошовій або товарній формі.
Комерційний кредит — кредит, що надається  одними підприємствами (фірмами, компаніями) іншим у формі продажу товару з відстрочкою платежу й оформляється векселем; використовується з метою прискорення реалізації товарів, ціна яких зростає на суму відсотка.
Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей,  будь-яка гарантія,  будь-яке  зобов'язання  придбати право  вимоги боргу,  будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано  в  обмін  на  зобов'язання  боржника  щодо  повернення заборгованої суми,  а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Іпотечний кредит — кредит, наданий банками і спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами у формі довгострокових позичок під заставу нерухомості.
Державний кредит — кредит, що надається державою (у тому числі місцевими органами влади) фізичним і юридичним особам у формі державних позик.	
Міжнародний кредит — кредит, що надається у формі  валютних і товарних цінностей підприємствами (у тому числі банками,  державою, а також міжнародними і регіональними фінансово -  кредитними установами) однієї країни підприємствам і державам  інших країн.	
Розрізняють пасивні, активні й комісійні банківські операції.
Пасивні операції банку — операції із залучення вільних коштів. Про основні джерела таких коштів, що утворюються на підприємстві, розмова йшла вище. Їх необхідно вкласти в банк і одержувати за це відсоток.
Основні види внесків:
*	депозит, або вклад до запитання. Він означає, що підприємство  вкладає частину своїх вільних коштів у банк і використовує їх у  будь-який час для розрахунків з іншими підприємствами, виплати податків і заробітної плати. Тому такий вид внеску ще називають розрахунковим рахунком, по ньому не сплачують або сплачують дуже низькі відсотки;
*	депозит на термін, або строковий вклад. У цьому разі підприємство вкладає частину своїх вільних коштів у банк на чітко визначений  термін і зобов'язується до його закінчення не вилучати гроші з банку. Це  дає банку можливість використовувати вкладені кошти, зокрема, надавати їх у кредит іншим підприємствам. За тимчасове користування цими коштами банк сплачує підприємству відсоток, величина якого зростає зі збільшенням терміну;
*	депозитний сертифікат. Це документ, вид цінних паперів, що засвідчує внесок (депозит) фізичною особою коштів у банк на умовах строкового вкладу під вказану банком величину відсотка. Розрізняють депозитні сертифікати за вимогою (гроші по них  можуть бути  вилучені  через певний час) і термінові (гроші можуть бути вилучені в будь-який час).
До пасивних операцій банків відносять також випуск облігацій з метою залучення коштів.
Активні операції банку — операції з надання кредитів, а також операції з цінними паперами з метою одержання прибутку, що реалізується у випадку, коли відсоток по кредитах вище, ніж відсоток по вкладах.
До інших форм активних операцій банку відносяться вкладення коштів у цінні папери, інвестування у виробництво.
Основними умовами надання кредитів є їхнє повернення, цільовий характер (тобто використання тільки на певні цілі), терміновість і забезпеченість. Якщо підприємство своєчасно не повертає кредити, банк вилучає більший відсоток.
Забезпеченість кредиту означає, що його надають під заставу товарно-матеріальних цінностей. У разі неповернення кредиту ці цінності переходять у власність банку. Без забезпечення кредити можуть надаватися тільки надійним клієнтам (з позитивною "кредитною історією"), тобто тим, платоспроможність яких не викликає сумнівів і підтверджена попередньою практикою одержання і поверненню кредитів.	
До активних операцій банку відносяться також операції з нерухомістю, іноземною валютою, лізингові, факторингові та ін. Активні операції банків базуються переважно на залучених засобах. 
Комісійні операції банку — посередницькі операції, пов'язані з наданням інкасових, торгово-комісійних, акредитивних і переказних послуг або з платіжно-розрахунковим обслуговуванням клієнтів.
Інкасові операції — операції, які банк здійснює за дорученням своїх клієнтів з метою одержання для них грошей замість грошових і товарно-розрахункових документів (чеків, векселів, цінних паперів, транспортних документів та ін.) і за виконання яких банк бере комісійні.
Акредитив — грошовий документ, що містить доручення банку про виплату певної суми грошей підприємству або фізичній особі відповідно до умов, названих в цьому документі. Розрізняють грошові й товарні акредитиви.
Перевідні операції — операції з перерахування внесених клієнтами грошей іншому одержувачу, що знаходиться в іншому місці.
Крім того, банки виконують ряд довірчих (трастові) операцій. До них відносяться керування майном і капіталом, зберігання цінностей та ін.
Відносно новими формами кредиту є лізинг і факторинг. Розглянемо їхню сутність і механізм дії.
Лізинг — довгострокова оренда основних фондів, що передбачає можливість їх наступного викупу орендарем. Термін оренди в цьому випадку — від 6 місяців до декількох років. Основними об'єктами оренди є машини, устаткування і транспортні засоби. 
Лізинг здійснюється на основі довгострокового договору між лізинговою компанією або банком (лізингодавець) і підприємством-орендарем (лізингоодержувачем). Лізингодавці купують машини чи устаткування у виробника або в оптової торгової компанії і здають їх в оренду на тривалий термін лізингоодержувачу, який вносить орендну плату за їхнє використання.
Факторинг — специфічний вид банківських послуг, що надаються комерційними банками або спеціалізованими факторинг-фірмами своїм клієнтам з викупу вимог (права на одержання боргів) з їхніх боржників клієнтів і частковій оплаті цих боргів (в обсязі 70—90%) ще до настання терміну їхньої оплати.
Сума, що залишається (10—30%), за винятком відсотків за послугу, виплачується клієнту після того, як банки або факторинг-компанії одержать всі борги від боржників.
Основні переваги факторингу: зменшення ризику неповернення боргів, скорочення термінів виплати основної їхньої суми, отже прискорення кругообігу капіталу, та ін.
Організації, за чинним законодавством України, мають право на відкриття одного чи декількох рахунків як в одному, так і в декількох банках, у тому числі для проведення безготівкових розрахунків. Організація може відкривати в комерційних банках наступні рахунки:
*	розрахункові рахунки, призначені для здійснення поточних  платежів за розпорядженням організації і зарахування надходжень коштів на її адресу;
*	поточні рахунки. Їх відкривають для некомерційних установ  і  комерційних організацій, які не є юридичними особами, наприклад, філій. Перелік операцій з поточного рахунку обмежений, а розпоряджатися коштами можна тільки в строгій відповідності із затвердженим кошторисом;
*	спеціальні рахунки. Використовуються для зберігання коштів строго цільового призначення;	
*	валютні рахунки. Призначені для здійснення розрахунків в іноземній валюті.  Ці рахунки відкриваються в комерційних банках, які мають ліцензію Національного банку Україні на ведення валютних операцій;
*	бюджетний рахунок. Звичайно його мають організації, що одержують кошти з бюджету, за умови, що ці кошти мають строго цільове призначення;        
*	депозитний рахунок. Відкривається організаціям, які вносять у банк внесок за рахунок тимчасово вільних коштів на певний строк під певний відсоток;
- тимчасовий розрахунковий рахунок організації для проведення операцій із зарахування первісних внесків засновників організації у статутний (складовий) капітал і осіб, які беруть участь у підписці на акції.
Підприємницькі організації вправі відкривати рахунки в будь-якому банку за місцем їхньої реєстрації або в банку поза місцем своєї реєстрації за згодою останнього. Набір рахунків визначається самою організацією залежно від розв'язуваних нею завдань.
8.3 Основні види цінних паперів і їх роль в умовах ринкової економіки
Згідно із Законом „Про цінні папери та фондовий ринок” - фондовий ринок (ринок цінних паперів) це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідний (деривативів).
Ринок цінних паперів співвідноситься з такими видами ринків, як ринок капіталів, грошовий ринок, фінансовий ринок. У прийнятій у вітчизняній і міжнародній практиці  термінології фінансовий ринок підрозділяється на грошовий ринок і ринок капіталів (схема 8.1).
Під грошовим ринком розуміється ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року). У свою чергу, грошовий ринок підрозділяється звичайно на облікові, міжбанківський і валютний ринки. Основними інструментами, використовуваними на обліковому ринку, є векселі, інші види короткострокових зобов'язань (цінні папери). Таким чином, на обліковому ринку обертається величезна маса короткострокових цінних паперів, головна характеристика яких - висока ліквідність і мобільність.












                    
Схема 8.1 – Структура фінансового ринку 

Міжбанківський ринок — частина ринку позичкових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі строки. Найпоширеніші строки депозитів -1, 3 і 6 місяців, граничні строки - від 1 дня до 2 років (іноді 5 років). 
Валютні ринки обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн. 
Ринок капіталів підрозділяється на ринок цінних паперів (середньо - і довгострокових) і ринок середньо - і довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів служить найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, підприємств і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах. Таким чином, фондовий ринок є сегментом  як  грошового  ринку, так і ринку капіталів, які також включають рух прямих банківських кредитів, перерозподіл грошових ресурсів через страхову галузь,  та інші кредити. Він  створює ринковий механізм вільного, хоча й регульованого переливу капіталів у  найбільш  ефективні  галузі  господарювання. 
Ринок цінних паперів в умовах ринкової економіки виконує ряд найважливіших макро - і мікроекономічних функцій:
*	виконує роль регулювальника  інвестиційних потоків, що   забезпечує оптимальну структуру використання ресурсів;
*	забезпечує масовий характер інвестиційного процесу, дозволяючи  будь-яким суб'єктам, які мають вільні кошти, здійснювати, інвестиції у виробництво шляхом придбання цінних паперів;
*	чуйно реагує на те, що відбувається і припускає зміни в політичній, соціально-економічній, зовнішньоекономічній та інших сферах життя суспільства, тим самим виконує роль барометра, зокрема "економічного клімату " у країні;
*	через купівлю-продаж цінних паперів окремих підприємств, держава реалізує свою структурну політику, наприклад, здобуваючи акції важливих, з точки зору економічної політики, підприємств;
*	виступає важливим  інструментом державної фінансової політики.
Таким чином, існуючий фондовий ринок виконує функції переміщення капіталу інвесторів до виробників, визначення ефективності використання фінансових активів в окремих секторах економіки, переміщення капіталу з однієї галузі в іншу.
Фондовий ринок поділяється на первинний і вторинний. Первинний ринок – це сукупність правовідносин, пов’язаних з розміщенням цінних паперів а вторинний - це сукупність дій, пов’язаних з обігом цінних паперів.
Засобами обігу на фондовому ринку є різноманітні цінні папери. Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Залежно від форми надання капіталу й способу виплати доходу цінні папери можна поділити на такі групи:
1. Пайові, що посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів відносяться акції, інвестиційні сертифікати. 
2. Боргові цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До них відносяться облігації підприємств, державних та місцевих органів, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати,  векселі.
3.  Іпотечні цінні папери.  Це цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) і які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати операцій з нерухомістю.
4.  Приватизаційні цінні папери - цінні папери, що посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
5. Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску й обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.
6. Товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, що надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. 
Можливі види цінних паперів, які можуть обертатися на українському фондовому ринку, регламентуються Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. Відповідно до нього в Україні можуть випускатися і обертатися наступні види цінних паперів (див.сх.8.2).












                                              

 
   
Схема 8.2 – Види цінних паперів

Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов'язання України.  
Рішення про форму існування цінних паперів приймається емітентом. Документарна форма існування означає видачу сертифіката, який виписується на ім'я власника цього цінного паперу, містить певні законодавством реквізити.  Бездокументарна форма – означає, що  право власності на цінний папір фіксується в електронному вигляді.
Форма випуску цінних паперів означає, що права посвідчені цим цінним папером належать:	
-  пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); 
-  особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); 
- особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).  
Розглянемо докладніше окремі види цінних паперів, які відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " можуть випускатися й обертатися на ринку цінних паперів.
1. Акції  - іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів і право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України і законодатством, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.  Емітентом акцій може бути тільки акціонерне товариство, яке розміщує тільки іменні акції. 
Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості й привілейовані.               
Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства в разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законодатством, що  регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків. 
Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.
2. Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації і емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. Облігації можуть розміщуватися у документарній або бездокументарній формі, іменні облігації та облігації на пред'явника.  Рішення про розміщення облігацій приймає емітент і згідно з законодавством він має право розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації. 
Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів. Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими дозволяється товарами або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій. Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією. 
Є різні способи виплати за облігаціями:
*	у вигляді сплати процентів щорічно або при погашенні облігації. Для цього на облігації робляться відривні купони, на яких написано суму та дату сплати процентів. Такі облігації називаються процентними;
*	у вигляді виграшу. В цьому випадку регулярно проводяться лотереї, на яких визначаються номери облігацій, на які випали певні виграші. Такі облігації називають лотерейними (виграшними);
*	у вигляді права придбання певних товарів. Такі облігації називаються цільовими;
*	з виплатою на дисконтній основі, коли облігації продаються дешевше, ніж це зазначено на облігації. А погашаються такі облігації за ціною номіналу.
Облігації можуть випускати: держава, місцеві органи влади, підприємства. 
Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик. 
Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних позик України. 
Облігації внутрішніх державних позик України – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.  
Цільові облігації внутрішніх державних позик України – це облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік і в межах граничного розміру державного боргу. 
Облігації зовнішніх державних позик України – це державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій. 
Державні облігації України можуть бути: 
*	довгострокові - понад п'ять років; 
*	середньострокові - від одного до п'яти років; 
-   короткострокові - до одного року. 
Рішення про розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України. 
3. Казначейські зобов'язання України – це державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України. 
4. Інвестиційні сертифікати – це цінні папери, які розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду й посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді. Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає інвестиційний фонд, інвестиційна компанія або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. 
5. Ощадні (депозитні) сертифікати – це цінні папери, що підтверджують суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний строк (під відсотки, передбачені умовами їх розміщення). Вони  можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні ощадні сертифікати розміщуються  у бездокументарній формі, а на пред'явника - у документарній. 
Доход за ощадними (депозитними) сертифікатами виплачується під час пред'явлення їх для оплати в банк, що розмістив ці сертифікати.  У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката не передбачено інший розмір відсотків. 
6 . Вексель – це цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).  Векселі можуть бути прості або переказні й існують виключно у документарній формі. 
8.4 Основні учасники ринку цінних паперів
Учасниками фондового ринку є:

1.	Емітенти – юридичні особи, держава, в особі уповноважених нею органів державної влади або міські ради, які від свого імені розміщують цінні папери та беруть на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.
2.	 Інвестори – фізичні і юридичні особи, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів.
3.	Професійні учасники фондового ринку це юридичні особи, які на підставі ліцензії провадять на фондовому ринку діяльність з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення, обігу та обліку прав за цінними паперами, а також управління активами інституційних інвесторів. 
4.	Саморегульовані організації професійних учасників фондового ринку – це неприбуткові об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів).
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку проводиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками. 
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає: 
1. Брокерську діяльність, згідно з якою торговець цінними паперами має право укладати   цивільно-правові договори (зокрема договори комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи. 
2. Дилерську діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу.
3. Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента. У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань. 
4. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, що проводиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб. Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління цінними паперами з фізичними і юридичними особами. 
8.5 Фондова біржа і механізм її дії
Фондова  біржа утворюється і діє в організаційно-правовій формі  товариства  (крім  повного,   командитного   товариства   і товариства   з   додатковою   відповідальністю)   або   дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами,  та  провадить свою діяльність   відповідно   до   Цивільного   кодексу   України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення   юридичних  осіб,  з  особливостями,  визначеними  цим Законом.
Прибуток фондової  біржі  спрямовується  на її розвиток і не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).
Фондова  біржа  утворюється  не   менше   ніж   двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами,  які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому  ринку,  або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами.  Частка одного торговця цінними паперами  не  може  бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.
Членами  фондової  біржі  можуть  бути  виключно  торговці цінними   паперами,   які  мають  ліцензію  на  право  провадження професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  і  взяли  на  себе зобов'язання   виконувати   всі  правила,  положення  і  стандарти фондової біржі.
Кожний  член  фондової  біржі   має   рівні   права   щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.
Купівля-продаж акцій на фондовій біржі відбувається за допомогою посередників.   Якщо посередник купує цінні папери за власні гроші або за рахунок отриманих кредитів, а потім продає їх за більш високою ціною, то на американському позабіржовому ринку він називається дилером. Головний посередник на центральній фондовій біржі Нью-Йорка — фахівець, а інші посередники, які зв'язують його з покупцями або продавцями, — брокери.
За свої посередницькі операції брокери одержують винагороду за домовленістю зацікавлених сторін (клієнтів) або відповідно до такси, установленої біржовим комітетом. Винагорода брокера (маклера) називається "куртаж", його величина вимірюється в проміле, тобто тисячній частині від суми укладеної угоди. При успішному веденні посередницьких операцій брокер може накопичити кошти і стати дилером.	
Основними видами угод на фондовій біржі є касові й строкові:
- касові угоди — угоди, за якими цінні папери оплачуються в день здійснення операції або максимум до 7 днів (як правило, протягом перших трьох);
- строкові угоди є спекулятивними. Це означає, що розрахунок по них здійснюється протягом одного місяця, але за курсами, зафіксованими у день продажу.
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- товариство з обмеженою відповідальністю;
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